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I N D f C E 
D E L A H I S T O R I A D E E L C O N V E N T Q 
D E S A N AUGUST1N 
N . P . D E S A L A M A N C A : 
C O O R D I N A D O 
POR E L P A D R E MAESTRO FRAT M A N U E L V I D A L , 
Prior de el m 'tfmo Gonvento*. 
R A Z O N D E E S T E I N D I C E . 
N T R E los 
grandes , y 
immeios be-
neficios, que 
fobre todo 
mérito debo 
á Dios , es 
para mi muí 
apreciable el que me ha concedi-
da fu mifecicordia , trayendome 
ca(i defde la puericia á vivir en el 
bendito Convento de S. Auguf-
tin nueilro Padre de Salamanca. 
C o a efte motivo ha crecido gran-
demente el refpetofo cariño , con 
que le mire aun antes de pifar fus 
umbrales ; refultando de uno , y 
otro el reparar con alguna aten-
ción en fus glorias. Y habiendo 
dedicado algunos ratos á efte eílu-
dio , halle con verdad , que exce-
dían ea mucho i Us que dcxq | « 
crecido volumen efcrltas fu u l t i -
mo Hiñor iador el eruditlfsimo 
( bien conocido , y aplaudido ppr 
fus efcritos ) Maeílro Herrera. 
Defeé dexarlas eferítas , c o n t i -
nuando al mifmo tiempo la H i ñ o -
ría mencionada. Pero ni mi o b l i -
gación á ocros eíludios me dexan 
el tiempo defocupado, ni yo tam* 
poco tengo con que coftear la i m -
prefsion,ni últimamente hallo que 
pueda collearla éfte Convento. 
Por tanto, y conociendo la 
común qaexa de nueftros Efcrito-
res, harto fundada en el defeuido 
de proprias glorias , me pareció 
valerme de la ocafió, que me ofre-
ció la reimpreísion d é l a V ida de 
Santo T h o m á s de Vi l lanucva , y 
reducir á Indice por ahora, lo que 
en otro tiempo , fi Dios me da 
falud , y medios , podrá fer Hí í io -
l i i 2 ria 
ría plenamente formada. N i és 
fuera de razan , que falga efte 
opufeulo con la mencionada V i - , 
Sda. Lea qufétff quifiere la- Dedica-
toria y que de ella hago , y verá 
quantb es lo que effe Convento 
debe á fti ¡lofinísimo Hi jo , y cur-
dadoíifsimo P^dre Sanco Thomás 
de Viilanueva , y quan eongrue l i -
te es que con fu milagrofa V i d a 
lalga una apuntación á io menos 
de lo mucho que confeílamos ha-
ber recibido con ella. 
Solo refta qu-c fe eonííga el 
f i n , que pretendo en eüe peque-
r o eícrito t y es el que los que lo-
gramos la dicha de vivir etv efta 
ianta Gafa , nos esfommos mas, 
y mas cada día á la Imitación d'e 
ios gloriofos excmplos de nucílros 
^Mayores , fin olvidar jamás oi 
í an to temor de que íf afsi no lo» 
hicieren-os, quedamos exputft&s 
á la juña femencra , promulgada 
ya etí la parabola del fanco E va n-
gelió , Vt quid etiam Urranr occa-
' pat ?Qvie fi á los Hebreos f entcít-
didos iiteralmenre en ella ) que 
no figuieron las pifadas de fus fa l -
tos Proplietas , y Do£1*0res , hs 
defpoj.o Dios aun'de la mai-criaí 
tierra fanta , que ocupab.i'n , por-
gue la ocupaban inurilmenre, fi!n 
frutos d'e buenas obras ,- en cffo 
inifmo debemos fundar el recel'o 
de que (I en un Convento tan fa ri-
to no fomos íantós j aca-fo nos le 
quitará nueftro Sciror , y le d'ará á 
c^uien fepa aprovecharfe mejor 
. cíe t í U felidd-ad.. H a lo-pwrmca- i ft 
Mageflád; antes bien nos cmii* 
da (como fe lo íuplico de co razón) 
que creciendo en virtud , y fanti-
üad , feamos perpetua , digna "} y 
fanta morada de fu habitación^ 
Amen* 
^ l . . $, . k * ; ' 
F U N D A C I O N D E E S T M 
diebo/b Convenio , j algunos' 
de fus muchos 
N 
tos* 
"T O concuerdan los Áuthores' 
en que año fe fundaíTe el 
gtan Convento de fari 
Auguftin N . P . de Salamanca ; n i 
en efte patito hai tef t imonio-ían! 
firme,- que por él fe pueda aííegu-
rar algo ecm cerfeza.- E l P . Aízór ' 
de la l l uñn í s ima Campan i a de 
Jefas ( Ub\ iz . rnft i tutumo f al,-cap9-
s j . f. 5.. ) y de Ñ. Orden ©1 Obi f -
p o- S r;g n m o1, y' CoY n e l i o t a n c t i o íO' 
' d icen , qu-e^ fc ibodb^,- 6 eftaba y * 
fund-ado por los atos de i-íoa.. E t 
M . Herrera pretende ( Hiñ .Conv, . 
Sal mane. cap. r. ) que ellos A u -
thores fe equivocaron con oca-
• íion- de unaa in iqu í í s ima pkdra,, 
-queaun hoi fecot^íerva en la Igle-
fra deefte 'Mona-flerlo': y añade,, 
q^ ue ní poí los años . T307. eHaha 
fundado. Su motivo es poeo fuer-
ce r como Dotaron Caftclblanc®, 
en la V i d a de ían ]uamde Sabagivn 
cap. lOo-^ y N . DoftiíVim© Prima-* 
rio Salraantkeníe thí/fá Duque á-
la íiiargen de la ü i í i o r i a , q,ue iHKi 
í éda fgayen í l a , cbmd d i cen , dd 
hominem al M . Herrera. Menos 
eficaz es el de algunos Anchores, 
que ponen efta lundacion por los 
a ñ o s d e í j y y . pues aun el miímo 
teftimonio , en que fe fundan ( cf-
lo es la donación de la Iglefia de 
fan Pedro ) íupone exprelíameme 
Prior, Frailes i y Mona/i er i o de 
fan Augujiin en Salamanca i todo 
anterior. Ademas de que hai ef-
crituras á favor de cftc Convento, 
•otorgadas antes de dicho ano por 
el Prior i y Monafterio de ían 
Augnrtin de Salamaneai 
Y o entro tantas dudas no dif-
pnto por ahora , ni refuelvo: pero 
afirma , que hai fundamento para 
colegir , que. efle Monalílerio efta-
. ba ya fundado en Salamanca por 
los años de 1200. N i me muevo á 
.efto por la authoridad y ó funda-
mento citado j fino por un fingn-
lar texto de el Derecho Canónico 
.{cap, Injinuants i 7. Qui Clsrici, 
velvoventes ) junto con las notas 
de el do<£Uís¡nio ft ñor González 
( ñ á hune text. )que he vifto, y las 
gloffas , y letuencias de otros A u -
thores , que alega \ y fíg^e a-queí 
chniís in o varón el M , frai Juan 
; Márquez { Lih, Orig* d? los Ermi-
taños cap* $. L c a p , - ] c & p . 
i 8.) porque cotejadas todas 
peduaden nutlko^ intento , como 
. en otra parte , fi Dios me diere lu-
gar , diré mas latamtace. Baile 
para e ík bteve Indice ínfinuar al 
do<5i;o t i fandameiuo de mi fentir, 
aunq.ae ie ^uede en linea de pro-
* 1 I 
)$o rncede,arsl en la op inan , 
y buen nombre de efte feliz Con-
vento , á quien proprios , y eílra-
ños han llamado,y llaman en voz, 
y por elcrito : Cafa R(ligiofifsima% 
übfervantifsima, Ceíeberrimai In-
elyta , Santifsiwa : Fecunda Aladre 
de Santos, que en fuccefsion contu 
nuada pmbla de Bienaventurados 
la Gloria : Depojíto de letras, y Ar-
chivo de fantidad. Jar din de ¡a 
Iglejla : Caf¿ cuyos folps hijos haf-
tahan para ilujlrar una Religión 
dilatada. Gafa infgnei eximia ,fe~ 
liz , bendita i y otros epithetos íe-
mejantcs, con que parece que i 
porfía han querido eníalzarla fo* 
bre toda ponderación , de que pu-
diera alegar muchos teílimonios? 
pero por ahora me contento con 
folos dos i uno proprio , y otro 
efiraño: eftedeel celebre C h r o -
n i lU G i l González de Avi la 
aquel de niieítro docíifsimo Sal-; 
nunticenfe el Maeñro Manfo* 
Hablando pues el citado 
Ghronirta en; fu tomo de la Hifo-
ria de las antigüedades de ta Ciudad 
de Salamanca ( l ib*,! . sap.i 1. ) de 
eüe Convento ^ dice sinre otras 
.muchas cofas k s íiguientes. E l 
infig'¡i0 Convento de S* 4ugufinít .^ 
ha dado excelentes hijos al mundo% 
alCisIo^y República ChrifUana^ 
que conio foles han dada luz en a>úi*¿¿ 
has bemiJpheriGs t con exemplas dé 
vidas milagfofas unos \ y con pre~ 
dicacton , y letras oíros, Cuenca al^ 
gunos de ios mas ilnftres , y pro-, 
figue. Todo efte numsyo de Varanes 
cTirifstmot fon Píos- de gjtt Con,, 
vmto \ que to-mron el habito ¡ y 
• profsjfiron en eL De fie fu fu'Un-
ción hajix ñueJiros tiempos ba con' 
/eruado el titulo de Madre de U 
Obfervancia en toda la ReVgion.por 
el abundante cofechx de t^ arone/ 
Jantos • y penitentes , con que ha 
' Jerai do al Cielo, fe mam fie fia bien 
eJio.JTiene en los Capítulos Pro-
vinciales el primer lugar , y votO\ 
y en toda la ReVglon nombre de ca-
fa folariega di Santos, Hafta aquí 
G i l Gaazalez , á cuya vifta no 
puede parecer hyperbole , lo que 
dice ntieftro Maeftro M . a n í b ( ^ 
aproh. ad tom. i . Chron, Spirit. 
Jíuguj},) poíf ias palabras figuien-
- tes : En foh el Convento de fan 
Augujlln de Salamanca l^n falir de 
fus -venerabies Chufóos tiene la 
'Religión eftrellas innumerahlss^  no 
folopara todos los d'as de'el am, 
fino aun para todas las horas de un 
figlo. üifputefs en hora buena en-
tre Hifior i adores eruditos , fi fue 
nueflro , b no fue el cel¡bre Monaf-
terio Lirinenfe : que para gloria 
• de la Religión , y. fuera de toda 
difputa baila el de Salamanca^Ma-
dre fecunda de fantos , y doólos, 
que ya venera en' los Altares» 
$. i r : , 
D E ALGUNAS PARTICULA-
res feñas de la fantidad de efie 
Convento, 
A Unqne la mayor grandeza, de que eíU Cafa fe gloda l a 
N . Señor , fea la nomerofa llufire 
curba hijos , de qac: fe dará 
aigu¡u nocida en d $, 4, todavía 
porque jaftamence prcíumiinas es 
mayor el numero ignorado , qae 
el fabido 5 por eiío juzgue 110 omi-
cir efte eípectal párrafo en que 
pondré algunas noticias en gene-
ral. Y fea la primera la celebre 
profecía de el grande Apoftol de 
Valencia fan Vicente Ferrer, de 
que no ha de faltar jamas algún 
Santo en el Convento de fan Au~ 
guflln de Salamanca, Es" eíla pro-
fecía recibida por tradición publi-
ca , y notoria en toda la Ciudad, 
y en quanto podemos piadofifsi-
mamente creer , coniprobada en 
continuadas experiencias. H a -
cen finalmente mención de ella 
los muí dodos Maertros frai Juaa 
G i l G o d o y , Dominico (tomo j , 
de fu Mejor Guzman , num. ^9, 
pag, mthi 419.) y frai Pedro Maa-
fo Auguftíao„ Epift. dedicar, tom, 
de Grat. fufne. 
Sea la fegunda la que fe coli-
ge de una cédula , que en el año 
de mil quinientos y treinta y tres 
fe pufo en la Urna , en que oculta-
mente fe volvió á guardar el the-
foro defbubierto ocho dias antes 
de el cuerpo de fan Juan de Saha* 
gun , con las reliquias , mucho 
antes efeondidas, de otros fan-
tos Religiofos , y decia afsi. 
Ejlas fon las reí'-qu'1 as de el Bien-
aventurado Padre frai Juan de 
Sahagun : y efios huejfos y que e/ian 
al derredor f fon de otroj varones 
[ant 
fltntos ReHgtofos, de e/h Convento* 
DkhofOi tiempo , y lUchofa Cafa, 
que antes que nacicííe íavno Tho-
n)ás de Vi iUnusva , el S. Oroz-
co , ci beato Moncoya, el beato 
Moya , y ©tros muchos ( te que ha-
remos mención en íu lugar) ya te-
nia teliqu-ias de Religioíos iantosy 
que íc pudkíTcn equivocar con 
las de tan |uan de Sahagun : pues 
íegun íe eoüg': de la mifma ccdu-
ía , eRas reliquias las guardó el 
fanto ira i joaa de Seviila , por 
Jos aiios de mii cuarroeientos y 
ochenta y ocho , y de uecefsidad 
eran de ReUgioLos , que murie-
ron mucho antes. Pero que mu-
cho , quando por aquel tiempo 
( cito es por los años de mil qua-
trociencos y cinquenta y ocho , y 
figuícnces ) todos, ó cafi todos los 
Reiigiofos de eík Convento eran 
faotos ? Lea el cuviofb á nueftro 
Cartel blanco en la Vida de fan 
Juan de Sahagun , eap.- 2-0. Y 
.nocefe de paílo squi , que de los 
-Reiigiofos de cita bendita Cafa,-
cjue en el año de mil quinientos y 
treinta y tres velvieron á efcon-
derlas refcúdas reliquias ( los 
guales futro!1, diez ) afirma el gran 
•C hr o n ift a Ir á I Ge t o n y m o R o! m u 
( el qual los coaoeió") que todos 
fueran varones de grande religión. 
A i si fe concinuaba la virtud de 
•ünos en orr-^s» 
-Tarr i fen merece reñexion-
efpecial á cílc mifmo intento la 
invenc ión de un cuerpo fanto,que 
frsi. le guarda coa veneración , y 
elevado de la tierra. Hillcjfe eüe 
por los años de mil feifeiencos y 
cinco , incorrupto , y con otras, 
feñas , b efeítos de fantidad. Dif-
putbfe entre los Padres antigaos, 
cuyoíaeí íe , y revolviendo las me-
morias de veinte a treinta años 
huvo cantas opiniones, quantas 
anoto entonces , y iaiprirníb. def* 
pues el Macüro Herrera en las íi» 
guíentes claufu-'Us, bailantes eilas: 
íolas para iluflrar un Convento. 
Unof dicen y- que de el Padre Man--
rilla, otras,-que de el Padre frai 
,? Francifco de Valcazar que fue 
,,. C o l t g i i l de los Verdes*, otros, 
que de el Padre frai Francifco' 
j , de Ar¿e , hermano de frai Auto-
nio de Arze , Provincial , natm-
ral de.Palencia f ios quales tres 
yj frailes murieron en el Convento 
í , de Salamanca íantamente por 
s, los años de mil quiniewtos y 
ochenta y cinco , pocos maso 
j , menos. Otros decían , que era 
, ,dc .c i Padre frai Diego de M ( v 
rales , el qual murió fantameo-
te ; quien tañendo á maytineSy 
preguntó ii tañian al alva?Y ref-
„ pondiendDle,qoc no, dixo-. Pues 
defeanfemos un poquito, y dur-
, , m Ib fe n n. rato.- t u,e g o 11 ñe i o w 
al a-iva, y preguntando , 0 era.art 
alva ,. di^eronle, que s i ; y luego 
;5 pidió con gran prieía un Cruci.-
hxo , y diciendole palabras fan-
tas j y pidiendo perdón de fus 
,r pecados , quedó muerto. Vio1 
efto el P . frai Jofeph de Para-
da j que k cero en la er:G:rme-
9, dad , al qual yo fe lo oí. Otros 
decían que era clPadre ñs \ Juan 
9, López , Procurador que Labia 
j , íido de la Provincia caíi veiucc 
„ años, y jamás en codos ellos ha-
•|, bia executado á nadie, A l qual 
jjayudaBdole á morir nueftro Pa-
,,dre Maeftro frai Auguftin Anto-
j , l inez, á quien yo o i ello ; y di -
j , ciendok , que con fui fie mucho 
j , de aquel Señor que tenia en las 
f i manos { porque tenia un Cruel-
3, fixo ) rc ípondió . Si confio Da-
s? dre , cierto , porque rengo der-
ramadas muchas lagrimas fobre 
3) fus llagas, y pedí do le , que me 
las guáade para efta hora , para 
„ perdou de mis pecados. Todos 
pj eüos cinco múneron en Sala^ 
manca deíde el año de mil qni* 
•jjjnienros y ochenta , hafta el de 
'pt noventa poco mas ó menof. Ben-
ídito fea Dios , que en el efpacio 
«le diez años poco mas ó menos 
jhonró á eíia bendita Gafa con cin-
co varones tan fantos , que pudo 
xada uno difputar el derecho de 
¡aquel cuerpo , que publicamente 
.venero Salamanca por fanto. N i 
fe nos paíí'c por alto en efta noti-
cia , que los Padres frai Auguftin 
'Aucolincz , y frai Jofeph Parada, 
¿ c u y o teftimonio fe refiere aquí 
el Maeftro Herrera , fueron muí 
fancos (lea el curiofo fus exempla-
•res vidas en nueftro Maeftro Por-
ti l lo en el com. z • pag.4.65, y en ei 
íom. i . pag, 451.)como quenuef 
pro Stuor cuidadofo de tfte feliz 
Qgns'&rftQ f fi llevaba unos si Enj-
pyr?o} provehia de otros en íá 
cierra. 
Oe'-as - noticias femé jantes 
pudlsía alegar {^ ara el proprío i n -
ten tó . Lea quien las defeare , lo 
que de efta Gafa por los años de 
mil quinientos y diez y feis, dice 
el dodi fs ímo Maeftro Salón en U-
V i d a de fanto Thomás de V i l l a * 
nueva : ( l lb. 1. cap. 4. ) lo que de 
ella mifma , q de fus Religiofos 
por los años de mil quinientos y 
treinta y ocho , y íigulentes dice 
la Iglefia en el Oficio de efte mlf? 
ni o Santo (In Brev. Ord .5 . die in» 
fraod. lect. §. ) lo que de fu fantíb 
dad , y virtud por los años de mi I 
quinientos y fefenta y íiete , y fi^ 
guicntes eferibe Román en el Pro-
logo á la vida de fan Juan de Sa-
hagun , que efta en el L i b . 4. de. 
la primera parte de fu Hiftoria de 
la Orden de nueftro Padre fan Au* 
puftin foU(mihi) 194. pag. 2. 
Concluyo eüc $. con la tier» 
na memoria de los fagrados (itios, 
que cfte bendito Cóvcnto deftinq 
para entierro de fus Religiofos» 
Dos tiene para efte efedo : uno 
mas común , otro como relicario, 
en el qual ha muchos años no fe 
entierra cuerpo alguno por rever-
rencia , y veneración de el fuio, 
que fe reduce 4 cali todo el ambir 
to de un ángulo , el que confina 
con la calle. De efte hablaré def-
pues , habiendo dicho ames algo, 
de el que hol nos firve para entkr*-
ros. Vencranfe hol en efte tantos 
cuerpos fatUQs e p a o c í d o s , y Mi 
tantas fepulturas feñaladas , qtle 
cada vez que fe hade abrir otra 
qn todo el ambko , es meneílet 
nuicho cuidado: y con fundamen-
to podremos preíumir, que , con-
tinuandofe las miferícordias de 
Dios en efta Cafa , ferá forzofOjO. 
trasladar tantas reliquias , 6 buf-
car nuevo fitio para entierros. 
Eüán ciertamente en el (además 
de otros muchos , que confian de 
las antiguas Hiftorias , pero fin la 
advertencia de feñaiar fus fepul-
turas ) los venerables cuerpos íl-
guientes. E l de fan Juan de Saha-
gun , el que fe duda íi es de el ve-
nerable frai Juan de Sevilla , o de 
el venerable frai Mart in de Eztar-
rona : el otro de el venerable V a l -
cazar, ó de alguno de los cinco, 
de los quales hablamos arriba, ( y 
eños dos cuerpos eñán elevados 
de el fuelo , y con efpecial vene-
ración ) el de el venerable Padre 
frai Antonio de Arce , el de el ve-
nerable Padre frai Francifco G ó -
mez : el de el fanto frai Jofeph de 
Parada , el de el venerable frai 
Gabriel de la Madre de D i o s , el 
de el venerablePadre frai Chr iño-
val RamireZjél de el venerable P a . 
dre frai Pedro de la Torre : el de 
e] venerable Padre frai Benito 
Somoza, el de el admirable Niño , 
Religiofo, y hijo de efta Caf3,frai 
Francifco López de Texeda , y el 
de la venerable Hermana , y v i r -
tuofa muger Ana de Araya. Dexo 
otros hafta que pueda dar mas ex-
fcenfas noticias de ellos,, 
E l otto fitio , de que ofrecí 
dat también alguna not ic ia , es 
para nofotros de fuma veneración^ 
aunque no tiene feñaladas mas 
que eres fepulturas , conviene & 
faber la de el penitentifsimo P a -
dre Frai Francifco de C a í h o : la 
de el iniigne, y venerable Mae Uro 
frai Lujs de L e ó n , y la otra , que 
comunmente llaman de el Santo 
d? la Azuzena. Por efte ángulo no 
vnos atrevemos á paífear: y es tan 
antigua efta obfervancia, que (co-t 
mo refiere el Padre Mac Uro Her-i 
rera en fu Alphabeco AuguftU 
niano pag. 222. columna i . á z i a 
el fin ) el Maeftro frai Luis de V i -
llalobos , Cathedracico de Sagra-: 
da Efcriptura de la Univerfidad 
de OíTuna (e l qual mur ió en el 
Convento de Dueñas ei año de 
mil quinientos y fetenta y dos > 
dexo eferito, qué viene defde los 
tiempos de fan Juan de Sahagan. 
Las palabras, con que lo dice»; 
traducidas en nueílro Caftellano* 
fon las figuientes: Vivían a/si ( ek 
to es fanta , y virtuofamente ) 4ú$ 
ce Religiofos en el Convento 'de fart 
Augufiin de Salamanca , en tiempo 
de d Santo Sahagun y di fie en-, 
tomes hafta nuepros dias contaban, 
los antiguos Padres, que en otro 
tiempo , fi acafo algunos Religio-
fos fe atrevían a profanar con fus 
paffeos el ángulo de él clauftro , en 
que ejian enterrados Luis di Leo a, 
y Francifco de Q afir o , / ? Us cafti-
gaba : fín duda en memoria de bs 
Santifsimos Padres , cuyas rdi-
quias 
r 
'quiM fe oeuJtán drhaxo de aquellas: 
piedras,. Háfta aqui el citado A u -
ther.. 
L o q u í yo he ordo varias ve-
ces es, que en aquel ángulo por 
qualqukra parte que fe cabe , fe 
entontrará ' cuerpo1 fanto :: y que 
aun hoi viven RelrgioÍGsniuñtos, , 
que con tfla noticia mütna , y 
liet?do eftudiantes mozos , alguna, 
vez fe acrevíerorf á regiftrarlo por 
fus ojos.. Quien tuviere'con mas« 
fundamento efta noticia , deberá, 
nofepultarla en el olvido.. Gcra 
daré yo de el míímo ángulo con 
toda certidumbre : y es-, que mui-
chos Rel igiofos, dig0os< de toda? 
f e , y perfonas de verdad , y ju i -
cio roe han tefUficado;, que en di--
Verfas» ocafiones han percibido-
ctrla feprultura , arriba referida,, 
de el Santo de la Amzem un olor 
fu b id o , comode íemejance flor^ 
Y o nunca me atrevo á experien-
cias curiofas: y aísi1 folo ' lo de-
pongo por relación5 agena ,; pero* 
grave, y creíble. 
i m 
D E t A E X T E H S I G N ^ 
£ aumento ¿ que ha- recibido la 
Rel'gJon de nnejiro Padrefan 
Auguffinpor los hijos de. 
ejia Cafá', 
1 O es mi intento hablar aquí! 
de el aumento efpirituals. 
que por los Hijos de eñe 
Convento-ha recibido la.Rcligioa 
en Ja Reforma de todas las P r o ^ 
vincias de Efpana , no habiendo 
alguna , á quien no aya dado re. 
formadoresi efta Gafa como fe 
puede colegir de \a que dire-mos 
abaxo en el ^ . V I l . por lo que juf--
tamente dixo nuefteo grandeChro-
niOa fcrai Geronymo Román ( V i -
da^  é c fan Juan de Sahagmr, fol,. 
200. pag. 2. col.- 3. caft al fin)5 
fue llamada , Madre-de la ob~ 
fervancia de: Efpana^ No» hablo,, 
pues aqui de e ík aumento ; íinof 
de el'que en la fmvd-ddon1 de rniVtlM 
meraMes Conventos^, y aun Cotr-
gregaciones- enceras . hecha por 
los hijos de cita bendita Gafa, ha» 
cotifeguido la Religión de nuef-
tro Padre fau Auguftin. Y comen--
zando como es razón , por efta; 
iiuftre, y obfervanrePVovínci'ade-
Caítilla ,. en ella para fervicio de* 
Dios , y hien de la GhTiftiandady 
fundo el venerable Padre fraü 
Monfo ' de Madrid^ (^elqual, f 
Tos demás Fundadores , qi'C fueí--
femos- nombrando ,: fdu Hijos de: 
la Cafa de Salamanca ); el infignc,, 
y magnifico Convento de fan Phe-
lipe el Real , de donde toda la-
Religión ha recibido mucho1 luf-
tre por fus eíclarecidos Hijos, de' 
quienes fe halla alguna, aunque" 
breve noticia en nueftro doft'ifsi-' 
mo Herrera ( Hift. de Salamanca-
cap. 43. pag. 295.7 íiguientes ) y: 
efte miímo: venerable Padre fun-
do en Caftilla el Gorivento; de N.« 
P . S. Auguflin de Segovia. Tam-
bién en Madrid , 61 iufigne Gole'-
S5oV 
legio , llamado vulgarmente de 
D o ñ a María de Aragón, y los Re-
ligioíifsimos Conventos de fanta 
Ifabel , y dé la Magdalena fon fun-
daciones de el fanto Orozco , co-
ino en Talavera de la Reina el 
que hoi poíTee la Sagrada Defcal-
c é z d e nueñro Orden ; bien «que 
en fu fundación , y muchos años 
defpues fue de la Obrervancia,y el 
é e fan Ildephonfo d^Religlofas de 
«ueftra Orden. E l celebre Santua-
rio , y obfervamUsimo Convento 
denueftra Señora de el R: ico es 
fandacion de el fanto frai Fran* 
cifeo de la Parra. E l feliz C o n -
vento de Santa María de Gracia, 
<le Avi la , donde fe crio la Sera-
phica D o & o r a fanta Therefade 
Jefus, debe reconocer por fu fun-
dador al Padre frai Santos,.,..,, 
y debe hacer lo inifmoelde nuef-
tro Padre fanAuguftin de Ciudad-
Kodr igo t pues debe fu primera 
fundacion al venerable Padre Sa-
lamanca, En Portugal el Colegio 
de nueñra Señora de Gracia de 
Coimbra , y en Andalucía el Con-
vento de Religiofas de Medina 
Sidonia , fon fundación de los hi-
jos de Salamanca : aquel de el 
venerable Montoya , y eftc de el 
venerable Padre frai Tuan G a -
llego. 
En las Indias no hai para 
que alargarnos , pudiendo alegar 
la authoridad de el Chron i lU 
G i l González de A v i l a , que en 
el lugar arriba citado $. i . dice en 
pocas palabras 2 guaneo nofocrps 
pudiéramos decir én muchas *. ¡Sn 
el nuevo mundo (dice) fundo frai 
Geronymo Ximenez1 quarenta Con-
ventos de fu habito, y todos los 
demás de indias fueron fundados 
por hijos de ejla Cafa, N o es mu* 
cha ponderación , y íí alguno la 
juzgaífc excefsiva , lea las H i ñ o -
rias de la Orden , y hallará , que 
no folo a l a Provincia de Méxi-
co ( quefue la primerade el nue-
vo M u n d o , y de quien dimaná-
ronlas ©tras ) dio la Caía de Sa-
lamanca fu primer Padre, y fan-
to Funda lor el Pad- e í ra i Francif-
co de la Cruz , Ibmado íinguiar-
mente el Padre Venerable \ con 
aquellos celebres Varones Barja, 
Coruña , y Moya , hijos también 
de eíle Convento de Salamanca; 
fino que no hai Provincia en i n -
dias;, á quien no haya dado fus 
primeros fundadores elle d i cho íb 
Convento. 
En la China ios primeros Re l l^ 
giofos,que ent raron,abierta ya U 
puerta á los Efpañoles por las If-
las Phi l ip inas , y dexada ya funda-
da aquella Provincia , fueron los 
venerables Padres frai Mart in de 
Rada , y frai Geronymo Marín; 
y aunque no lograron eños 1^  
dicha de fundar Conventos de la 
Orden ; y no por effo fue defrau-
dada efta Cafa de Salamanca de 
tanta gloria , refervandola Dios 
para otros dos hijos fuyos, el ve-* 
nerable Padre frai juandeRibe^ 
ra , y el excelente héroe , y vene-
rable feñor Don frai Alvaro de 
K k k z V i i 
Benaventé , quienes fundaron los 
primeros Conventos de la Re l i -
gion en la China , con tanta feli-
cidad , que en pocos años dexó 
fundados mas de diez y ocho el 
feñor Don frai Alvaro. En el Ja-
pón también debió nueítra O r -
den fus primeros Conventos al 
ze lo , y cuidado de el V . P . frai 
Diego de Guevara. 
Pero para que nos hemos 
ide detener en Conventos , y Pro-
vincias, quando tenemos iluftres, 
y dilatadas Congregaciones ? L a 
de nuefíra fagrada Deícakéz , na-
cida en Caftilla , y dilatada glo-
rioíamcnte por caíi todo el Orbe, 
íe debe cafi enrcramente á eñe 
Convento de Salamanca. Conven-
go en lo que dicen nueñrós A u -
thores y que efta fagrada reforma 
fe debe á toda la Provincia de 
Caílillaj pero no negarán'los leí-
dos , que quien mas esforzó fu 
erección , y quien la á\¿\b fus 
fagradas leyes fue el infrgne Maef-
tro frai Luis de León , y á quien 
toda nueitra ftoridifsima, y obfer-
vante Provincia át Caftilla come-
t ió en íu Capitulo , celebrado eu 
Toledo á tres de Diciembre a ñ o 
e l ¡r.ü quinientos y ochenta y; 
écho , íu execueion ; y quien con 
efecto la dio feliz , y milagrofo 
priiu ipio , fue el Macftro trai Pe-
dro de Roxas , que defpues fue 
Oblfpo de Aítorga , y Oíma. Lea 
eí curiofo á: nueüro Porti l lo en 
las annotaciones previas de fu fe-
cundo tomo , cicuio , Congrega-, 
don de Augufttms "Defcalzos en 
E/paña. 
Corone ette argumento 
la fundación gloriofa de las A u -
guílinas Recoletas , la qual ha íi-
do , y es para la Religión , y para 
la Igleíia de tanto luftre , de can-
to ú t i l , y c r é d i t o , como es noto* 
rio , llenando en pocos años el 
numero de fus infignes profe(Toras 
crecidos vo lúmenes , y eftendien-
do con fu Inftituto fu fama, y fu 
virtud hafta el nuevo Orbe. Eftá 
pues efdarecida propagación con-
fieíTa nueílra Orden deberle al fan-
to Orozco^ que la ideó , y efeduo 
el primero en el íluftre Convento 
de fanta ífabel de Madrid , al que 
Con ternura , y acafo con myfte-i 
rio llamaba fu Vortalito de Belén, 
Y como ft en fundación can i m -
portante fuelle poco haber con-i 
cmrido efte Convento de Sala-
manca con folo el Fundador, dif-
pufo el Ciélo , como al tiempo de 
fu mayor firmeza , y dilatada ex-
teníton(que fe comenzó en el Con-1 
vento de efte Inftituto déla V i l l a 
de Libar) pudieííe contribuir coni 
una bija fuya, la celebre , y adirii-' 
rabie María de la Té , que pro felfa 
antes en efte nueftro dichoio Con-
vento de Salamanca , -fue una de 
las primeras fundadoras de el L i -
bar. Afsi en uno , y otro íexo ; ea 
fus principios, y en fus progreílos 
es la Recolección Auguftina 
efefto , y fruto de efta 
bendita Cala . 
*****•• 
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r> E L A S P E R S O N A S 
ilufires en virtud , y fari' 
tidad. 
NO ha podido el Convenco de Salamanca en. medio 
de fus felicidades , efcusár 
el trabajo univerfal de toda la 
Religión en el olvido , ó deíeuido 
de perpetuar la memoria de fus 
Hcrocs con la HiUoria. De lo que 
•dixeenel ^ . 2 , fe puede colegir 
con evidencia quantos fantos de 
efle Convento no fon conocidos, 
ni aun p o r f ó l o e l nombre. Hafta 
los años de mil quatrociemos y 
fecenta y ocho apenas fe halla 
memoria de dos , o tres 3 y ya v i -
mos , qua por eífos mií'mos años 
llenaban los Clauftros de relir 
qüias , y veneraciones. Defpues 
fé contentaron nueílros mayores 
con dexaroos .efcnta^las vidas de 
algunos, y los nombres , y a l -
gún pequeño elogio de otros , fe-
pultando en el filencío entéramete 
k memoria de los dcmá«. L a que 
nos ha qnedado es tal,que por ella 
puede .bien colegirfe quan abun-
dantemente ha derramado Di-cs 
fu grsR mifericordia en efta Cafas 
y con cíle hn pretendo poner aqui 
los nombres , y breve noticia de 
los que hallo ya en las preceden-
tes Hiílorias,y antiguos regifttos, 
anotando en donde hallará elcu-
riúfo fasvidás^ o fws uñimon.ios. 
f t 
Pero debó prevenir primero para 
eñe , y los figuientes § § . que pór 
determinación de la Orden en efta 
Prov inc ia de Cañilla ( l a que ten-, 
go atuhefitica en mi poder ) los 
Graduados d é l a üniverfidad de 
Salamanca en fuerza de fu mifnio 
grado fe prohijan en efle Conven-
to : y afsi nadie debe eftraúar los 
cuente en el numero de fus hijos; 
b ien , que porque nadie juzgue, 
que eftos fon los que enteramente 
componen el gloriofo , y cópiofo 
numero , que hallará en efle, y los 
demás $ $ , , los fenalaré con cfte 
figno. $ Advierto también , per 
la brevedad de los números , que 
quando eftos fe íiguen á efta letra 
M , íigrtiñcan el año,en que muri6 
el fugeto , de quien fe habla. Pero 
quando fe íig,ucn á la letra P , in-i 
dican el año de fu profefsion, que 
es al que recurro , quando ignoroj 
ei de fu muerte* 
Hijos por Profefsion* 
.2oí~"Jl'¿b stdnioít v t -ó!01 i3 ^ 
San Juan de Sahagun , Apof* 
tol , y Pa t rón de Salamanca , l la-
mado comunmente Angel de Faz* 
Canonizóle folemnemente el P a -
pa Alexandro V l i í . ano de 1690* 
Su V i d a la trabe ( con otros A u -
thores ) nueílro Por t i l lo tom. 
pag. 440. 
Santo Tbornás de Villanueva^ 
Arzobifpo de Valencia , Padre de 
pobres,y exemplar de Prelados.Qa," 
aonizoie Aiexartdfo V I H . año de 
£1 
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E l Ven. Padre frai Alonfo d i 
Orozco , Efcritor Mariano. £1 
Papa Clemente XII . declaro año 
de 17j2. qué tuvo las virtudes 
,Theologaks, Cardinales s y oteas 
en grado heroico. Profiguefe en 
la caufa de fu Beatificación 4 y 
Canonización. Su v id . Porc. t. j , 
£1 V e n . Padre frai Juan de 
Sevilla , Reformador de la Orden 
de Santiago. Kefplandccio con el 
don de profecía , y fue tan fanto, 
que dixp el Papa Clemente V I H , 
que también podia fer canonizado, 
tomo 'S.Juan de ^ ¿ ^ a w . M . 14S3. 
Porp. t. i .p . 217. 
E l Bearo Padre fra» Juan de Sa-
lamanca , Varón de mucha obfer-
vancia , y el que la mantuvo en 
| a Congregación de Efpaña ( dio 
^ l habito á fan Juan de Sahagun) 
y la fama de fu fantidad ha (ido 
perpetua. M . 1483. Ef íe , y los 
ocho immefiiatos , que aqui fe l i -
guen ? tienen de dernpo antiguo 
el titulo , y nombre de Beatos. 
Jiiji. de ejie Conv. pag. 14?. 
E l Beato Padre fraí Antonio de 
Fuentes , Varón fanto, y Apofto-
l ico Predicador que defpues de 
convertir muchos Moros en SeyU 
lia , fe retiró á hacer vida Ana-
ehorecica , penitente , y Angélica 
( que afsi llamó fu vida el fanto 
Q r o z c o ) murió fantamente , y 
í iene titulo de Beato. Port, f. 2, 
E l Beato Padre fcai Luís de 
¡ylontoya, Reformíidor, y Y icario 
general de la Provincia de Portan 
gal, EÜan hechas las informacio-
nes para fu canonización , y ha 
logrado culto en Portugal. 1569, 
Port. t. z.pag, 459. 
E l Beato frai Alonfo de Borja 
( á quien muchos Authores dan el 
íiculo de Beato ) vivió famifsima-
mente , y faciendo la horade fu 
tranfito , eí lando en pie , y al pa-
recer bueno , p idió , y recibió to-
dos los Santos Sacramentos hafla 
la extrema Unción , y diciendo 
que le cancaífen un Refponfo , y 
tocaíTen adifunto la campana ef-
P¡ró al primer golpe de ella. i 542» 
Port.t.i.pag.qio, 
E l Beato Padre frai Juan Bap-
tifta deMoya,hombre inocentifsi-
mo , y mui fanto , y dodo. Ha-^ 
llófefu cuerpo, y habito entero 
defpues de 43. años de enterrado: 
colocófe con authoridad de el O r -
dinario , y fe comenzó á tratar de 
fu canonización. Tiene titulo de 
Beato. 15^7. ífort* tom. 4. pxg* 
399. n. [ 
E l Beato Padre frai Auguítin de 
C o r u ñ a , Varón fantifsimo, cuyo 
cuerpo , y habito fe hallaron en-
teros á los 28. años de fu muerte. 
Fue Obifpo de Popayán : hizo 
muchos milagros, y por los años 
de i 515 . fe trataba de fu Bac i í i^ 
cacion. Port, t. i .p . 511. 
E l Beato Padre frai Nicolás de 
Agreda , Religíofo dedo , aman-
tifsitno de la obfervancla, mut 
penitente , y de, grande opinión 
de fantidad i H i » tort.t^.p.zyr-
7 E l 
Él Beato fral Diego de la Tor* 
íe , de mucha oración , y recogí-
miento. Favoreciale frequente-
mente nueftro Señor con una (b-
brenatural luz , que quando efta-
bá en oración nacia de tas fagra-
das llagas de noeñro Redemcor, 
(deque fue ceftigo fantoThoaus 
de Víllanueva ) y logro una muer-
ee llena de marabiilas,y prodigiosv 
Forttt, i . pag, 395?. 
E l Beato Padre frat Nicolás de 
Tolencino, de grande virtml ? mu-
rio por la Fe de nueftro SeSor Je-
fu ChriÜO! j hecho pedamos , f 
defmcmbrado por los Turcos en 
la M orea año de r 5 38. en odio dé-
lo mucho que efte bendko Padre 
e s f o r z ó y ayudé contra ellos k 
los Ghri f tknos . Hijion dé; ejie 
Cmv. f . -2-7ac-
E l Ven.- Padre- frai Kodrígo5 
de Andtada ^padeció martyrio en 
Inglaterra por ios afíos de 1545?.-
Algunos Authores- Je hacen hijo! 
de la Gafa de S a i a m a t i c a . í r í W ^ ^ 
Hijíor; (k efte ilonv. p, 300. 
Él V e n . frai Alcnfo SiluentCj. 
prefumeíe que es aquel Religiofo 
AuguíHno i que ton otros pade-
cióimaftyiio' en Guecija á manos 
dé los Moros, año de 1568.- Hifí, 
de' sfte Conv. p, 22 2. 
Ei Ven , Padre írai Juan Ivíu--
ñoz' r murió en Sierrancvada á 
manos de los MorcSjaño de 1579.' 
Hijirde efte €anv, p. 4.30. 
E l V e n . Padre frai Thomas 
Fui lon , Ingles.-Tiene repetido en 
las autiguas memorias de tSíá 
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Convento el Iluílrc titulo de Mar* 
tyr. Ht/iJe efte Conv. p.^i 5. 
E l V e n . P . frai Martin de Ef-
pinofa , de infigne fantidad , con-; 
novicio'primero , y defpues C o n -
feíFordefan Juan-de Sahagun,y; 
á quien él revelo por obediencia 
e l f e c m o d e v e r á nueftro Señor; 
Sacramentado en la (agrada hof-
t ía . 1485. Hift. de efte Conv* 
pag.. 141. 
E l V e n . Padre frai Juan de 
ArenaSyde grande efpiritu t y vir* 
rudy.y murpenítente^ Fue Maeftro 
en el noviciado de fair Juan de Sa-
hagun, P. t<\<) 2r. Las memortai atf*: 
fignas de efte Conv, 
El Ven , Padre frai Hernandcr 
de Toledo : fue infigne en fantU 
dad , y govierno^ Po 1^69, Hift* 
de efte Conv. p. ÍJÓ* 
Él V e n . Padre frai Diego de 
la Torre ( diftinto fegun las leñas, 
de el mencionado' arriba) C o m -
panero de el íanto frai .Luis de 
Montoya en la reforma de Por-
tugal , é infigne también él en 
fantidad , y virtud,- P . 1505. yWtf-
mortas' antiguas de efta Cafa. 
E l Ven.. P. frai Geronymo' 
Flotes,,á quien las memorias an-
tiguas de cite Convento dan el 
titulo de grande , y fantiísimo 
Rel igioio, P . 1 5 ro,- Alfah,Augu¡í, 
m * i i i * . c ' • 
E l Ve tic Padre frai Juan T i -
nco , Varón grande en íant idad^ 
y ciencia,- P . r 51 !.• Htft,- de ejfd 
Co?7v. pag. 243. 
£1 Ven . Padre frai Francífco 
de 
14 
3e Vergara , Reformador , y Pro-
vincial de la Provincia de Cerde-
ña , mui celebrado por fu virtud, 
y gobierno ; de vida mui innocen-
te , y religiofa. P . 1515. tíijí, de 
(fie Conv. pag. 2 44, 
E l Ven . Padre km Hernando 
Pérez , Varón pcnitencifstmo , y 
de Angular virtud, P , 1507. Me-
mor, antig. de ejle Conv. 
E l V e n . l'rai Francifco de 
Horozco , cuya virtud alaba , y 
engrandece fu fanto hermano en 
los libros de fus confefsiones.Ref-
plandeció efpecialmence en la 
paciencia en fus grandes traba-
jos , y en la reílgnacion en la vo-
luntad de Dios , alabándole conti-
nuamente en los defconfuelos , y 
Tribulaciones, con que le labró 
en el tiempo de fu noviciado. M -
\% 5 21*. Hifí. de efie Conv, p. 254, 
y 19*-
El V e n . Padre frai Auguftin 
de Valmafeda, Varón fancifsimo, 
connovicio de fan Juan de Saha-
gun , trabajo mucho en la conver-
íion de los infieles en Indias. P . 
l l iS .Hif l . c i t , pag,26j. 
£1 V e n . Padre frai Francifco 
Serrano , Reiigiofo obfervante , y 
perfecto. Resplandeció efpecial-
mente en la caridad , y amor con 
los enfermos. Fue en rigor el Fun-
dador de la Provincia de Lima , y 
habiendo gobernado fantamence 
aquella Provincia , y l adeCa lU-
l]a , logró le permicieíTe el Padre 
¡General retirarle á mas oración, 
gonc^m^cion , y penhencia ^ ea 
los quales exercicklos le halló 
ocupado fu preciofa muerte, Port* 
t. 4. pág. i').)' ZÍJ* 
El Ven. Padre frai Francii'üo 
de la Parra , de macha fantidad, y 
virtud. Padeció machos trabajos 
por el zelo de la Rt l ig lon . Fundó 
el eñrechifsimo Convento de el 
Rifco , y mereció cantar una no-
che los maytines, acompañado de 
los fantos Angeles en habito de 
Religiofos de fu Orden. M . 15 3 j . 
Hífí. de ejie Conv, pag. 347. 
E l V e n . Padre frai Juan G a -
llego , Varón iníigne en fantídad, 
y gobierno , y de tanta virtud, 
que mereció fer nombrado con 
fanto T h o m á s de Villanneva por, 
reformador de la Provincia de 
Efpaña , y defpues de la de Portu^ 
gal. M . i ^ i ^ . P o r t . t . z . p . ^ j » > 
E l V e n . Padre frai Francifco 
de la Cruz , Fundador , y primer 
Padre de la Provincia de M e x n 
co , llamado aun en vida el Padre 
Venerable , hombre de exempla-
rifsima fantídad , y elevadifsima 
oración. Fue enriquecido con el 
don de profecía , y obró Dios 
por el algunos milagros. Defpues 
de muerto fe levantó dos veces de 
la fepultura para cuidar de los 
N o v i c i o s , y avifar lo que conven 
nia al bien de el Convento de 
México. M . I53<5. Fort, t, 3, 
pag. 54. 
E l V e n . Padre frai Antonio 
de Villafandin 5 mui r e i ig io fo ,^ 
de efpecial devoción : de conyerá 
facíon fantifsima, y aiui lencilia: 
Fue hctmofeado con la virtud á& 
h virginidad , fegun graves ccfti-
oionios: .y mereció fcr-Xubüitui-
.tío gn lagar .de fanco Thoraás de 
Vilianueva para reformar , y re-
covar las antiguas conflicuciones 
:dela Orden. M . r54-8. Romanen 
fus centur.foL i z i,. 
E l Ven, Padre frai Diego d^ 
Ivlontoya., padeció mucho la 
converfion de los Indios, y murió 
fon grande opinión de fanridad, 
P . 15 51. Hífioriiz 4S Pbilipmas 
£i V e n . Padre frai Juan de 
Velafco ^ excelente Predicador, 
Éíurió con opinión de Cantidad 
tn el Convento de Toledo , y def-
pucs de muchos años fe coníerva-
ba fu cuerpo i-ncorrupto , y defpi-
diendo fuavifsimo olor, Pe 155,2»-
La tnifma Hift* p> 1J l? 
E l Ven , Padre frai Juan Ef-
Éacio , primer Provincial ;de el 
Perú , gran Theologo p y Predi-
cador: Religiofo fantifsimo,y pe-
nitentifsimo , y venerado por 
Ápoítol de la Quaxteca. Quando 
decía M i l l a veia con fus ojos á 
S. jefu Chrifto crucificado , y fu 
Mageílad le concedía que befafle 
la llaga de fu coftado facratifsimo. 
M . 15 5 j . Su vid A Fort. t. 3, pagt 
162. 
El Ven , Padre frai Frandfco 
4e Villafranca , Reformador de la 
Provincia de Portugal , y excclen-
tiísiaio Predicador, y mui virtuo-
íp , y de mucha oración : no acep-
£0 e) Ar^obif^ado Braga, Me 
r 5,5 5 . . f f ^ , ole efie Conv. 1 
• E l Ven., Padre frai EiMucífco 
de Nieva, Prelado gratide , y fan-* 
cifsimo : tal , que ( como decía el 
gran Cardenal Tabera ) el foh 
bajiaba a, reftaurar las Rdgiones^ 
M fe perdieran. Fue nombrado 
Theologo pata el Santo Coaci i io 
de Trenca ; pero no pudo afsiítir, 
M . 15 5 5. Port, í .4 . p, 34. 
£1 Ven.Padrefrai Jorge Man 
r in ,Varón exc;nplarifsimo?y gran-» 
de íietvo de Dios , y •.mui doóto. 
Fue.uno de ios qué ayudaron a »3 
Reforma de la Provincia d.e A r a -
gón, donde mudo con opinión de 
Sanco.P, Í 55Ó. Pqrt.t. q.p-ig'SS» 
E l Ven . Padre fraj Gabriel 
de Saona , Fundador, y Padre d? 
la Proviocia de,.Quito,g^aa fi.ervp 
de Dios s venerado por inui re l i -
gioío,y perfeéio Prelado. P . i 5 59. 
Hi/2. de efie Conv. pag, 519. 
El Ven . Padre frai Pludro de 
la Cruz , de iaculpable vida , muí 
peniteiue , contempladvo , y ce^ 
lofo de el bien de las almas : obro 
Dios por él algunos prodigios, 
P, 1559, Hífi. de Philip* pag ,$ í$ . 
El V e n , Padre frai Diego de 
Soto jj mur ió con opinión de fatito 
en la Provincia de Mechoachan 
habiendo íido tres veces Prov in» 
cial, P . i;5(58. La rnifma Hifi, 
Eí V e n . Padre frai Auguftiti 
de Alburquerque , llamado el pri-
mer Apoft ol de la Provincia de 
Taá l en Philipinas ; determino 
JLil ven-
TÍ? 
vtmicrfe pórefcíavój no fialíaritíd 
otro me/do de entrar en el Japotr 
á predicar el Santo Evangelio y jr 
eon t í e d o ti'aro la venta , aunque 
no cenfignio el fin por haberfe ar-
repentido el que 1c compraba, 
Honro'e Dios en vida , obrando 
por él algunos prodigios. r57jv 
L a mífma Hifí , era diverfos luga-
res, 
Eí Ven1, Padre fraí Juan de 
fan Vicente r V a r ó n dbftifsiniOy 
mu í v I rtu o fo-, jr gr an de P r e i ad o i 
rñxxy humilde r amable t y fenci-
l ío j junto con fer mu íce io fode 
l a reg^ilai? obfervan-cia* M . rjtfy* 
Ven^ Padre frai Gerony^ 
smo Ximenez de fan Eftevan, lia-» 
aiado' elApvfíolcHc el mevo* mmdóv 
a l qnaldio una buelta en teta por 
fa conTcrfion de las almas r fue 
^el igiofo <fe conciencia mui pur av 
y mui dad'o á la oración , y pnir-
lencia^ M . . r ^70=, P o n j ^ , p . . 328v 
E l V e n . Padre írai Juan Cru-
zare, é®6ío-, y fan tro: recibió- ew 
«i Grarotio de rodillas- el' Sacro--
Sanco Viatico,,.)' rtcoftancofe vef-
í ido un poco fobrela catfsa man-
é b !e eanlatFch algunos vníand'-
€©s devotos pata i ro t i r , y ais i éf* 
piro en ías- indias Uí, 15,76. rpf f i 
1 El V e n . Padre frai Mart ín 
de Rada Cono.nsüador efpitítroat 
I remporalde las VSI.JG Pnilipi-nas.-
Padre r y Fundador de aqacli-a 
Frovlucia el ptímer Gafíeliano, 
«|ae aitro>en h Chía-a^ ¥ac©n- ím-
tí ís ímo , y Apoflolícd , por c'úfal 
oraciones , y méritos hizo Dios-
muchas marabillas. Convi r t ió , y 
bautizó infinitas almas , padecienw 
do muchos trabajos por la Fe de 
nueftro Señor Jefu Chr iño . M* 
1578. Von.t. s.p. %gtft 
E l Ven . Padre frai Stbaftiafí 
Tofcano,. Varón doélifsimo, emi^, 
nente Predicador, amador de lae 
difcíplina regular , y de vida fanw 
tifslma.M. r 5 8 o . H / / ^ . ^ efte Qonv* 
Eí V e n . Padre fraí Antonícr. 
Lozano,uno de los primeros fun-
dadores de la Provincia de Lima? 
Re l ig io íbde piTrífsima a lma , dd 
mucha penitencia , y frequente 
oración. Supo eí día de fu muerter 
y mur ió diciendo muchas écrnu-' 
ras a Dios , rnírand'O' al S o l , y ala-
bando la infinita hermofnra , de 
quien lo cr ió . M , 1584, Fort, t.t* 
fag'6 5, 
E l Ven . 'P.'idVe fraí Diego de 
Morales ? de efpecial crédito' de 
fanrídad. Concedióle Dios una 
fan ta ry paeifita m-uerte 9y' eüany 
¿'O-cercano á ella , y oyendo to'-
car á Maytines y y defpues á L a u -
des , preguntó- fi tocsb.in al Alva? 
Y refpondrcodbíe , q-ue no , d h o y 
p'eesdfifca-nfen-cs wn penjuiro- : f 
dutmiófe un rato.- Luego tocaro'lt 
al Áíva ; y pregoncando fi era al 
Al-va? diseronk \ que s i ; y luegov 
pidió1 con gtáíí priefla an Cruciít-
xo ,-y dieiendok palabras faaras,.-
y pidiendo perdón de fus peca-
dos aiwíió- ííiíiUffiente» t ^ S » 
Hif* 
WJiorr de tfle C o m . p. 410. 
El Ven . Padre frái J u a n L o -
* E l V e n . Padre írai Pedro 
Mancilla , y 
E i Ven . Padre frai Francífco 
de Arze., y 
h E l V e n . "Padre ftal FrancIfco 
,Vaícazar fon los quatro P^eligio-
fos iiuÜres en Cantidad ,; de xjüie-
«es haÍDlamos arriba $. 5, 
E l V e n , Padre frai Juan de 
Vibero /fundador deja .ÍP.tovin-
^iade Quí tp ,íiiuj:penitente , y de 
eficaz gracia en la convéríion. de 
los Geu í lks : £ne dotado de un mi-
iagro íb don á e confejo , y llam^-
P a z M . 1577. 
U h Venerable i Padre -frai 
piegode, Mogica i ; dé vida mui 
í a n t a , s n u i penitente » y contem-
pia t iva , y favorecido de nueífro 
Señor tn la oración: trabajo mu-
flió en la converfion de los Genti-
les , y Moros , y agrego machos 
Centenares de ellos á la Igleíia. 
M , 1584. Hift.de Philtp, ^.440. : 
£1 Ven . Padr e frai Martin de 
Perca , Provincial de México , y 
Andalucia : Viv ió , y m u r i ó i on 
grande opinión de fantidad.Iluf-
í r ó nueftro Señor con algunos 
fnilagros fu fepukro , al qual acu-
dían los fieles con itiucba devo-
c ión . M . 158^. í ' o r í . í . 3 . ^ . 3 10. 
E l V e n . Padre , y inííg«e 
MaeÜro frai Luis de León : mni 
anianre de la obfervancia regular. 
P robó le nueflro Señor con los 
fnas fenübles trabajos, y en ellos 
fue fingular fu paciencia ,7 gran-
de Tu conformidad , junto ron el 
exercicio de orras virtuJes, J\L 
1591. Hift. de efte Com\. p,$p2. 
E l Ven . Padre frai Luis Ló-
pez de Solis. I luü tó muchas mu 
iras , y fue eledo i.mmediato íuc-
ceíTor de fanto Xhorlbio de M o -
grobejo. Fue grande ilmoCaero, 
y Apoflollco Prelado : tuvo áoa 
4e di fe rece ion de cfpirirus , y ua 
corazón capacifsimo. Mur ió co-
mo buen Re'liglofoen una celda 
de gl Convento de Lima a] snifaicj» 
tiempo que en íu Igleíia de las 
Charcas fe cantaba el v t í fo de ei 
Pfalmo , que dice , que es ^ í p ^ -
ciofa delante de el Señor la muerte 
de fm fmtos» Y al mifmo punto 
íe quebró fu fílla Arzobiípal , que 
©ra 4? piedra. M . i6Q&>P.ort. t*%. 
E l Ven.Padre frai Gafpar de 
Sahona , Reformador de la PrÓJ 
vlncia de Aragón , y á quien efta 
confieífa deber mucho aumerto 
en virtud , y letras 5 fue Rel-giofo 
fobredodo mui fanto. M . 1595. 
Hifí ,4e h Prpv, de Aragón t, í . 
^ . 1 7 3 . , 
E l V e n , Padre frai Nicolás 
de Perea , muí amante de la íole-
dad , mui p-nkente , y de mucha 
oración. Porefpacio de feis mefes 
antesde fu muerte le dieron mu-
fica los Angeles tres veces cada 
d i a . M . i<>96. Port.t.z.p. 1^4. 
E l Ven , Padre frai Andrés 
de Aguirrc , uno de los primeros 
fundadores: de la Provincia de 
L1U: P h i -
Philíp'ndf;, Rc'ígiofo Je Infati-
gable cfpir'icu , y zc.\o , muí fufri-
dor de trabrios; Mur ió lleno de 
virtudes , y metlt®s año de 1^9^ 
E l V t n . Padre frai AntoKÍcí 
de Arce , Varón de mui exemplar,-
y fanta vida , y de tanta venera 
cion , que el grande y •cxempl-at: 
Maeftro Aneolinez gnardaba Go-
mo reliquia fu eabeza^M. 
Mi J I M ejie Gmv\ f.-^x^ 
E l V e n . Padre frai Alonfo'de 
Alvarado , uno dé lo s primeros 
Apoftoks de las Istos Pbiiipinas? 
y Fundadores de aquella; fanr¿ 
Provincia* Traba-jó* mitcha en Xú 
efpiricual eonquiña . Convir t ió áe 
la Eé muchas- Provincia & i¡f fs- -mu-
r io con grande opinton de fento.. 
f g u í e n t e . * 
^ E l Venb-.Padre:írái'Rodrigo d'e' 
' 0(eUana,»n'o de ksReformadofeS' 
' de la PTovÜnsiafde ÁTagorijde'aní^ 
mo- lyrurpiadofa-, y po-r .extrema 
' eamativo eoií los pobres,. Fue ex* 
r ¿ú. e ni e e n- ¡n u iétai p« nías mai - dé' 
aiadie.. M u t i ó eon'Dp.ruroiif, ds fan-
lidadjfiédo Prior de Sevilla, 1577^ 
'íítfí'Je h Erovi é¿ xiragcntom,$* 
M - W ' 4 ' w . : -
El V e n . Padre ítql Pedr.a de 
•la Torre , murió eiveiie.Coaven-
ro'con Gpioioii de fantí) ? y pot 
ella le íeñalo íu íeuuknra P . i d é 8 . 
' 'Mempr.- aiuigrde efíe Canv. . 
t ' E l ' V e n . Padre frui Damingo1 
¡Serrano, Rellgioíb de mxiíiho t •;<> 
vinciá donde fue Prdv ínc i i í . 
Vivi('> , y murió con grandes ind i -
cios de fatuidad , y fue hallado íü 
cuerpo entero, y incorrupto deC-
pues de veinte años de fepukado* 
M . 1600* Htjlor. de ejieConv, p. 
E l Veta.-Padre frai Francifco' 
Hernández tiene en las antiguas 
tablas la nota iluftre de que fue 
fanto. P* 1 <)6<y. H\ft.dt eJieConv¿ 
•ElVen, Pádp^fral Gregorio» 
de Ayálífiin§-'diil'©s,.Refoirmada^ 
fes de-k' ProvinCía-de- Ár-asan,, de 
aluchá faíuidad'y fíiui'humilde , y 
pénicente. Mú-flo(• como ceftifica-
ron los Medicas | á impuí ía^ de fti 
grande -écrntrick'» y f excefsivas 
lagrymas /M, l á ú ^ Port^ tom, ^¿ 
E l ¥ en. Padre frát Júa'n d^e 
Mantalvo , ReliglófQ muí5 fáftto> 
f pi'«d'üfa,mui! ciiarkativo con los 
p r ó x i m a s , mi l i dado* a la orafcioiwi 
extremado e4i l a I virtad dé ' ;ia pó*. 
breza , y fí'ngular en la -p«rézá',;v. 
Caílidaá. M i í6o'j:f Hifíi-de éftt 
E l Veríi Padre.fraí;Antoiua 
d!e Mol ina I •. Religioío -de gran 
dadrina. ,= f .'piedad., muí dado á 
la oracio.rto-Vwió-muchos años f\ 
4a Reilgion , :y deleoío* de mayoé 
perfección fe paííó á.la C'artujav-
Fue íu-. vkia \% praftiea de fus eípi-
rltualcs apfeeiables eicrítos , y fa 
muer re., fue muí exeaipiar. M . 
%6 if}'.. Hjfíaria de ejie Q&nwnt» 
El 
E l Veri . Padre ídñ Jofeph dé 
Parada Rellgiofo muí íuCrido , y 
callado , mui dado a la oración, y 
de exemplar charidad eon los en-
fermos. €oro á muchos lamiendo-
con íu lengua la podredumbre de 
fus llagas , y hizo algunas curas,' 
qne fe tuvieron por milagros.Mu-
l i o con,opinión de fantidadjy córt 
la miíma fe re (."pe ta hoi< fu venera-
ble cuerpo. Treinta y fitte años 
defpues de fu muerte fe advirt ió 
por cafiiaiida'd pane de fn habita 
fín deRrurrfe en lu-fspuitQsa.. 
i d i p , PÍ»W.Í.I. r. 
E l V e n . p-aáre ftaf Gregorio 
áe Alarcon Obifpo de Cazeres*, 
y defpues de Cuba , de vida* mm 
exempk-r , tiíu.i amante de la po^ 
fe reza aoti deípues de ObiCp-o, mm 
íükido §k tas ad'verfidadts ,.y in-
juriast de rara'eftca&ia en la predt* 
eacion $ con h qiíal hizo muchas 
•cenv.eríloní». .Murió eon grandes 
Enucitras ele fanto. vóiiq:- H i / s de 
hs A ü ¿ :Befc. f ,2-. P&g, 5 9- yfíg* 
i'-. 1 . EÍ VCPV Padre.fral .Antonio 
ite Vega táQ&o , y fiencilio Reli?-
giofo, Rcfplaudeció en la devo-
tlotv a:la: Saatits;*;^ Vitgc-n , y 
ífiiwié con opinión de grao vk"-
tufa Í6í6;' Hi jL- de ejie Canv* 
El Ven. P'adt'e frai Pcdf^de 
'A^zec-Vivib , y murió cor. g-randé 
©pioior; de fantldad > f fe cuentan 
'-¿c el COÍ^ T, ímra&illoía^, M , 1644. 
• H / / . d- s/tc-Conv.-ü.-iól'y,. 
, " •.; x cn.- Padre frai Ghtrñcy. 
yai h^mzzz ¿ YapOiV 4© fi«guiar 
paciencia , y hnmllund.' N o falto 
á Maytines de media noche', y 
Prima en cinqnenta y • feis años1' 
que fue Religiofó en e i é Convenj 
to , donde nmfió exeÁptórtóénty 
Memor.antig.de efte ConVi 
El V e n . Padre ftói Pran'cifcü 
de f igueroa , tenido por Padre, y 
Fundador de el Convento de nuef-
tra Señora de la Cerca de Santia-' 
go , admirable- Relígioío, y vefiéi 
radopof fu' virtud. Fue devorifsf* 
mo de nueñr* Señora , y c^nciuH 
do fu Tempio' y adof n;ó , dixtf 
Ntmc dimittis fervüm tumn OsmU 
m pf&y. deíde álii fe fue at recoger, 
y á breves días- murió- fant-aménte. 
Mem. anttgs de efie €on-y¿ y de- é 
de laQercia en Sarithgo* • 
El Venerable Padre fraí Die^ 
go de Guevara lind'de los' primea 
ros Obreros por nuellra Orden en 
el Japón Ob-ifpo de la - uuévii. 
CaeereSbFue k í igaeew irrerecláiie-
tos , y virtudes,, y trabajó-' hiüehc> 
en las efpirituales eowejui-ftas- de 
el Japón y Phiiipkias* Hifi, ds 
Philips pag. ^66, y en otras mé-*. 
thar*. ñ / : , ' ' . ,v^ ' \ 
E l V e n . Padrs: í r a t -Pe^'r» 
G-írc-b- ,• Religíofo dodtó , y d 
mucha virtisd , hcrniofead/v corr 
ki aureola de la vírglni dad; 'M¿ 
í6y%.'Mém. dnt'g.-de eñe Qonv. 
E l Ven.- Padre iral t rancí feo 
Sarmiento , y Luna s Obifpo ds 
M-echoa-caiv, Alrneria 3 y Goria-, 
Reügiofo mui amado- por fu a ^ 
b-ilidad, y modeíiia. R e b l a n d e c í a 
efpeci.almente en ui ^hstid^d con 
ios 
fe* 
l£>s pobrés, {jcndo extremada fu 
largueza. Cuentanfc cafos admi-
rables ; y hada hoi es celebrada 
fu. fantldad efpecialmente en el 
QbKpAdo á t Cor ia . M . i 5 8 j . 
M m * afitig. de efie Conv, 
El V e n . Padre írai Alvaro de 
Benavente ,-primer Apoílol ( de 
ios Religíofos de nueftra Orden ) 
í n la China , en donde , como en 
la. Europa , trabajó mucho por el 
Ixien de la íglefia. Celofií'slmo de 
ia regular obfervanda, y de la 
fatua pobreza, y de quien el fanto 
Pontífice Innoccncio Xí . dixo 
| defpues de haberle tratado ) que 
era Hombre dofío , y fan to . Sicard, 
i i i f i , di e l j a p . f o l , 15, colt 2. y las 
Eelaetones manufcritAs{que guardo) 
ée f u pida. 
El Ven . Padre frai Juan de 
^Ribera , compañero de el Venera-
í>Ie Don frai Alvaro en Jas MiC-
íiones de China . Heligiofo muí 
virtuofo , y de mucho celo de el 
bien de las almas. Recibió algu-
nas heridas mortales por la em^ 
prefía de entrar en el J apón . Stc, 
Htfi, cl t . f o l , j ip . y l a H i j i . d e 
-¡Philip, p. $29, 
E l Ven. Hermano Lego frai 
'Gabriel de la Madre de Dios , Re-
li^Iofó de ruma pobreza , fenci-
21ez , y humildad. Mur ió con eG 
pedal opinión de v i r t u d , y por 
«lia tiene fepulturafeñalada en ef-
te Convento. U . i ó t f . Msm, an-
tig, de efie Gónv. 
El Admirable Niño frai Fran-
fe con pafmo en él ufo de la ra-
zón, Y habiendo paitado á mtjor 
vída en el (eptimo año de í"u txiad^ 
dexó en cfte Convento , (donde 
había recibido el habito , y don- : 
de fe hallaba Novic io ) excelentes 
exemplos de muchas virtudes. 
Predicáronle fus honras , y tiene 
feñalada fu fepulcura. M . 1716, 
M s m , de ejie Conv, 
Ademas de los que hafia aquí 
fe han refer í do ^  fe hallan oíros mu-
chos , que y a en las Hiftorias cita* 
das, y a en otros reglaros de efe 
Conveuto gozan la efpecial memo-
r ia , y nota d i fus íluflres virtudes, 
y f an t idad -.pero mientras no def-
mbro mas extenfas noticias^ me pa-
reció ponerlos aparte 9 y fon los f i -
guientes. 
E l Ven.Padre Juande Monte-
longo , prhner Prior de efte Con-r 
vento defpues de introducida la 
obfervanda. 1455. H/y?. M eJU 
Conv, pag, 37. 
E l Ven . Padre frai Pedro 
M o n r o i ; compañero de fan Juan 
de Sahagun. B i mifmo 
pag, 34. 
E l V e n . Padre frai Juan de 
Agnirre uno de los primeros Pa -
dres de la Provincia de México, 
y enviado por fanto T h o m á s de 
Villanueva , para la converíion de 
las Indias. Sicard, H i f i M 
el J a p ó n p.%. 
E l Ven . Padre frai Alonfo de 
Madrid , Fundador de el Conven* 
to de S.Phdipe el Real de Madrid, 
M , 1 j^6 ,Hif t ,diefe Conv, p. 34. 
£1 
El Ven. t>atíre fral Juan de 
Vergara* Uift* de tjis Convento, 
E! Ven . Padre frai Antonio 
de Hcredia* P. 1432, ^ ^ . 4 « ^ . 
de efie Cüñ'V, 
El V e n . Padre fraí Chrino-
Val de fan Mart í o. Sic. W f t . cit< 
pag, 10, 
E l V e n . Padre fraí francis-
co Nogales» Hifi, de tbilipinas 
El V e n . Padre fraí Juande 
"ValderaScr Mem, antig, de ejíe 
E l Vtfí* Padre frai Franeifco 
i c Caííroverde , Reformador de 
la Provincia de Aragón » coya 
cruerpo fe gualda con veneración 
en el Colegio de Doña María de 
Aragont (|e Madr id . M . i 6 i i . H / / t f 
de éfíe Gúnv*p'* 414* 
; É! V^en. Padre frai Francífco 
Bonifacio, í an to en vida, y exem-
plar en la moerte. M . K545. f i l ^ h 
df Philip1, pag. 
E l Veo . Padre fraí Alonfo de 
Borfa f diOinto de el qne püíimos 
arriba de fu Cnlítíio n o m b r e y 
af t l l ído , infigné por fu -notoria 
Virtud, Ñ l ¡Siíkrino, Biflor, de las 
H-ttcf* frm. fjpk j ó s . f Sicardo 
U:Epifl, dfdicat* delaVidadc S, 
Hk&h de. Tolent* 
• 'El Ven* Padre Frai Bcrnar-
drino de Cíiiñro.-JÍÍ??2.¿ÍTÍÍ?V. de eftez 
Cor.v, 
El V e n , Pad'rs fralAIonfo' de' 
C.-,üro.- Hift.-de Ph:lip,p. 346. 
£1 Ven . Pidre kú> Ashaíiafi^ 
-
t i 
Rodrlgnca:, EimtfmQ A m h . p . ^ $ 
£1 V e n . Padre frai Diego de 
León , Eé inífmo>p.^}$« 
E l V e n , Padre fraí ÁÍOflía 
Rüh< Bl wtjmó.p. <$oí< 
El V e n , Padre frai Miguel 
Gómez , cuyo cuerpo fe hallo eti^  
tero , y olorofo defpocsde quatro 
años de fu muer te* Mem* añtlg, de 
e/te €oniu 
El V e n . Padre frai Díeg® 
Bernardo de Guevara , diftinto de 
el que fe ano tó arriba fon el mif-
mo nombre, y apellido^ Mem<mt* 
de efee Conú* 
P Ven.Padre fraí Chriftovn.l 
de P i neda, mu i virtuofo, y de i m -
grantle eípiritu , que el Venerable 
Antolinez le fio todo el gobierna, 
efpirítaal de la Ilecolcv*cion de 
Eibar,donde aprovecho a muchas 
zímss* Vííkrin& tomo' i*en mu^ 
chas lugares de/de la pagina . 
Fort.tom* 1* 
El Ven . Padre frai Lorenzúf 
de Aguí la r , gran Religiófo , ce-
íoío ee ía honra de D i o s , y de lat 
de la Religión. M a r i o mtíi pobre^ 
como vivió con íarno defafimien-, 
to de las colas de eñe fíglo.^ffw^ 
antigüele cfteConv* . 
É| Ven , Padre frai Antonio' 
Bocal , Reíígiofo de gfaí)des cré-
ditos de virtud, M m . mfig , de ef* 
te Qónv* 
D É 
D E ALGUNAS MtJGFRES 
pYofsJfas en eftc Convento, 
ilujires en virtud* 
L a V e n . Hermana María 
la Fe , una tle las primeras Funda-
doras de el Cor-vento de la Reco-
kcc ióh de Eibar. Anees, y def-
pues,de fif eranruo á la Recolec-
ción fue Mager fannfsiraa , y muí 
favorecida de Dios , y por quien 
,fo Magetíad obro fingulares íine-
xas , y rnarabillas. M . if?j5. $\x 
>:ída Vííkrmo tom, iJefde la p^9^* 
Porp, t.i.p.150. 
L a V e n . Hermana María de 
d Eípintu Saneo, muí vkcuofa^de 
mucha oración s y admirable pe-
nitencia deíde Cus primeros aaos: 
gran ceíadora de lalhonra deDios, 
.^n cuyo' empleo 'padeció muchos 
trabajos. M u r i ó con opinión de^  
.fefiías: f f j éiieervó ( concurriendo 
|o principal de cfta Ciudad ) en ef-
te Convento. Predicaronfe fus 
fvohras. M . 1^48. Mem antíg, de 
'éjle Gonv. " • " • " « 
La V e n . Hermana Doña Ana 
i áeAraya , muí humilde, fufrida 
en ios trabajos,y de grande cora-
zón. Huvo íeñas para penfar £¡ue 
habiendo fido mui larga fu vidaf 
Jamás- perdió !a gracia baptifmal. 
Mur ió fantaraente , y con la fere-
hidad , con qae vivió. 
Relación mánufcr'tta de f u Vídai 
qu&para. en mi poder,. 
La V e n . Hermana Bernarda 
Pérez , gran (ierv^. de Dios. VHk* 
B E O T R O S JIELIGIOSOS 
injígnes en virtud , hi]os de otrót 
Conventos, y pertcnscientcs por ¡ 
dgun éit/ílo | . de 
Salamanca. 
El Beato Martin Alíoníb de 
Gorclova ( profeíío en el Conven-
to de fu apellido) Graduado,y Ca? 
thedratico de Saíamanct. Fue muí 
humilde , y defpegado de lasco? 
fas de el figlo : excelente , y fer-? 
vocofo Predicador , y por cuyo 
medio fe aprovecharon muchas 
almas. N o quifo ni el Obifpado 
de Badajoz, o i otras honras que 
le ofreció el Rei de Gaftilla D o a 
Enrique I V . Hace de el honorifiM 
ca mención nueftrp fanto OrozcQ 
en la Chronica de nueftra Orden,, 
foL f 4. pag. 2. Murió í 4 7 ^ . H//?? 
de ejie Cono. p. 54. 
' E i V'eiv. Padre frai FrancifcQ 
deGaftro , Hi jo de el GonvcozQ 
de Medina de él Campo, Religio-
fo penitemifsimo , muí dado á 1$ 
oración. Var ías veces le vieron 
arrobado , y levantado de la tier-
ra. O b r ó Dios por el en vida mu* 
chos milagros, y defpues de rnuer-^ 
to cerró milagrofamente fu boca 
mientras eftando en el féretro le 
retrataba un Pintor. Vivió alga-
nos años , y murió el de I^OJ. eti 
eñe Conveto de Salamanca,donde 
hoj fe guarda íu cuerpo con vener 
racion.Yo 01 á un Religiofo ya d i -
funto en efta Gafa, y aun feglars cj 
aun vi ve,que fu cuerpo pocos años 
iKeíUbá iyxtOi Fort. t ^ P . p s » 
E l V e n . Padre frai Augutlin 
AntoHacz , hijo de el CotivencO 
de Valiadolid , Graduado , y Úgf 
tkcdracico de Salamanca, Arzobif-
po ,de Santiago , í h a t i u t i v o por 
eftremo, muí pobre, afable , y he-
l í igno. Rcfplandecio en muchas 
virtudes. CAriceáiAtePios el don 
de la profecía, y obro algunos mi-
lagros en íu abso^o^ M . i ^ 6i-Porp, 
E l V e n . Padre frai Franclfco 
Gonsez , hijo de el Convento de 
nueftra Señora de el Pilar de Arg-
r^as, Religiofo mui humilde, obe-
diente , f v i r t u o í o , muí peniten-
te, y fufrido. Expr.ckole Dios con 
varias enfermedades por efpacio 
decaG .doss. años . Nunca en eiia$ 
dexó de rezar el Oíjcio divino , f. 
la noche antes de morir rezo los 
maytines de el íiguiente día s y) 
acabados de rezar, dixo : mañana 
cantare Prima en el Cielo, «Mari©.. 
( poco defp^es de decir eflo ) en 
eííe Convento día 19. de Noviem-
bre de I5J8. Fue en el ya Suprior, 
ya NJaeftro de Novicios por efpa-
cio de caíi veinte y quatro años . 
Quardafe con veneración fu cuer-
po. Herrera en ftp Alpbabeto t» i» 
2J7. 
E l V e n . Padre frai Juan de 
Chlrivoga. N o se de qué Conven-
to es hijo , ni hallo mas que por 
muchos años firma en las Confuí-
tas de efte Convento , en cuyo in -
terior Clauüro al falir de la Sa-
criftia tiene fu fepultura feñalada 
£Sfl süa cifra. W, F . M.Jojnaes di 
Chlrivoga, quefegun nücftra prac-
tica no es pequeño indicio de fu 
vir tud. 
E l Ven . Padre frai Benito 
Somoza , hijo de el Convento de 
nueftra Señora de la Cerca , de 
Santiago. Vivió muchos años en 
egf; ^o,ñV£«to. Fue mui aitiado 
por fu notable apacibllidad. Reí* 
plandecio en la virtud de la pa-^  
ciencia ; fue mui c.dolb de el b íea 
de las almas , en cuyo : empleo 
padeció mucho, Prefu.mefe con 
graves fundamentos que tuvo el 
don de difsrecion de sfpiritus , y el 
ás profecía. M u d ó en efte C o n -
vento con fínguiariísimas muci^ 
tras d.e fanddad,, Cuentanfe deu 
puep jKiuchos cafos admirables, 
M . 172 $., 
I^a^ Perfonas Iluftres en fan>í 
tidad, fon en todas ciento y quin-j 
ce 8 ademas de el Venerable Pa-: 
dre frai Mart in Encarroña , cele-
biie cambien en -fantidad , que ea 
la opinión de nueftros Mayores 
e0mpitió con la de el fanto frai 
Juan de Sevilla. Y de eftos cien-
to y diez y feis, los ciento y diez 
fon Hijos,y Hijas (por profefslon) 
de íUe Gonvp,oí;o. N i dudo, 
fe me habrán paífadQ 
de la memoria 
otros. 
^ímea 
ír. v.. 
B E L O S A R Z O B I S P O S ^ 
y Oñij'pos , ¿¿Í dado d 
Iglejiaejia bendita' 
Caja* 
* Santo Thomás de Vll'Ia'nueva', 
tk<9to ArzoBiípG de Gra-iaada , f 
fio admitió.Admitió pot obedietv-
cia el Arzobifpado de- Valencia.* 
Año de 154!4.-
El Veiv.> Padre ífáí Franciíco' 
i t Nieva , chéko Arzobifpo- á c 
Granada,. Noadinkio . . 1540.-
E l Ven.. Padre trai Éranelfco, 
de V i l 1 a ira n c a , electo A r zo bi fp o' 
de Braga. No* admítlóv-1 f ^ i 
E l V e n . Padre &ai Luís L ó -
pez de Solis y Obi ípo primero de' 
«1 JRio de la piara, (iefpues-de Pa^ 
lagui •. Arzobifpo' dé las Charcas^ 
Primado de las Indias- , f- eíe¿to? 
Arzobifpo de iLima,. 1 drp.-
E l Padre fral Pedro'deSolie'rV 
€>bifpo'd:e PñeríO;riso, Arzobirpo' 
defanto Domingo»,. Frirnado* 
lias Indias»'! 6 tfM 
# El Ven. PadVe £r a i A u gü C* 
tfn AntolinezrQbifpo de Gludadi-
R o d r i g o , Ar#ob i f p o- d e- Sa n t rag^;-
Rodríguez , Obi ípo de Qtkditf 
Arzobifpo de Monreal en Sicilia.-
1551, 
El Padre írai Jofeph Sicardo,. 
Arzobifpo de Sacer Z^rdeña.^ 
El: Padre frai-Era'ncifcd de 
Camboa r Obi ípo de Goria Ar--
»ebiípo de Zaragoza.-
E l Padre fíraí' Aloníb de V i -
l l a r roc l , dedro Aízobiíp'o-d? Mé-
xico. iN/Xarió-anres de publicarle la-
deccion. 
# El Padre í t ú B&rnardino? 
O B I S P O S . 
* Et Beato Alfonfo de Cor^ 
dova vObifpo e k í t o de Badajoz.» 
No1 adm h i ó . 147 .• 
E l Padre frar Pedro? de'Toro,> 
Obifpo de * . . .• . 1502. 
E l Venv Padre frai Juan de" 
Sevilla, Obifpo" electo de Badajoz.. 
No^ admitió, 1 510.. 
E l Padre frai Gonzalo de-
Alba , Obifpo de . . . . en la Gbro> 
na de Aragonv i $18. 
E l Padre frar Juan Suare2> 
Obifpo'de Goimbra. 1545« 
E l Ven. Padre frai Juan M t o -
C \ ú iOh í ípú ' d td& de lé Puebla de^ 
ios-Angeles. 1552. ' 
El- Padre frai ^Hernando de 
Cafíroverde sí Obifpo^ eleéto' de 
Jaén.-
El Beato Pad'rc frai Anguftín? 
de Coruña-, Obifpo de Pópayán.-
2:552.. ; _ _ : 
ElEeatO'Padre frai Luis d'e 
Monfoya , Obifpo ek^O' de V i * 
í veo. N o a d ni i t i ó 15 6 6\ 
E i Vea . Padre frar Juan de 
Vivero- , Obifpo primero c k í t o ' 
de'Cartagena enindias, y defpvies"' 
prtSfnovidb á la-igklia-de lasCitar-
E l Pudre- fmi Pedro' de K o -
xas,-
sáfí Obifpo de Adorga , y def-
pucsde Ofma. 15^2-
El Ven . Padre flai Alonfo 
de Caflro , Obífpo de la nueva 
Cazc-res en Philipinas. 15p5. 
E l Padre frai Gregorio N u -
«ez Coronel , Obifpo eleólo Caf-
te laneníe ,y Or ien íe . N o admi t ió . 
E l Padre frai Pedro de Arze, 
Obifpo de Cazeres en Philipinas, 
y de el Zugbu. idop. 
E l Ven . Padre frai Diego de 
Guevara , Obifpo de Camarines 
en Philipinas. i d i S . 
E l P . frai Juan Bautltta de 
Afte , Obifpo de Tagaftc. 1620. 
E l Padre frai Gregorio de 
Alarcon , Obifpo de la nueva Ca-
zeres 1622. y de la Isla de la C u -
ba. K524. 
El P . frai Francifco Corne-
jo ; Obifpo eledo de Almeria. N o 
admici6 . i5j2. 
* E l Padre frai Francifco 
Domínguez , Obifpo eleélo de Co-
tron en el Reino deNapoles. 16 j p . 
E l Padre frai Feliciano de So-
fá. A la margen de fu profefsion 
hai eña noca : Siendo Suprior fue 
eleclo Obifpo de Portugal y tve año 
de 166y. Pr io r de Toledo, 
# E l Padre frai Mar t in de 
Moncalbo , Obifpo de la Paz , y 
eledo de ci Cuzco . i658 . 
E l V e n . Padre frai Francifco 
Sarmiento, y Luna , Obifpo de 
Mechoacán, de Aimecia,y defpues 
deCoria . i68j . 
E l P^drefrai Juan Sicardo, 
Obifpo de Buenos-aires, Renun-
t l ó . i 5 p j . 
£1 Padre frai Franciíco M a -
nuel de Zuñiga , Obifpo i l e C i u j 
dad-Rodrigo. IÍ>P5. 
E l Padre frai Francifco Se-: 
qaeIros,Obifpo de Cafan!, 1 í p 1,, 
E l V e n . Padre frai Alvaro 
de Benavente ,Obifpo Afcalonen-, 
fe. 1597, 
* E l Padre frai Manuel D a -
que , Obifpo elefto de Popayan, 
Ñ o admit ió . 1710. 
E l Padre frai Juan de Ellacu-
íiaga , Obifpo eleéto de Jaca. No» 
admlció. 1 7 ^ . 
E l lluílrifsimo SeñorD, AntoJ 
niode la Laftra, digno (aunque n» 
fue Religiofo Auguftino ) de con-, 
tarfe en efte Catalogo de los iluf-
tres Obifpos , por haver fido Por-; 
í íonif taenefte Convento , y con i 
fervado tanto e n la men?oria fu 
primer cftado, que,fiendo ya Obif-? 
po de Gal ipol i en el Reino de Na-, 
poies,y queriendo honrar fu anti-
guo afsiento en efta Cafa , no quU 
lo tomar en el Refedorio el lugac, 
de el Prior ( que fe le previno le-
gan fu dignidad ) ni otro alguno 
mas que el que havia tenido quan-
do Porcionifta.Fue bien agradeci-
do al pan de nueftro Padre San 
Auguñin, que comió en eüe C o n -
vento , no folo por la crecida l i ^ 
nifyfna, que dió para el edificio de 
la interior Capilla de nueñra Se-
ñora , donde rezan los Porcionif-. 
tas fu fanto Rofario todas las no-* 
chesjíino por la dotación , que en 
fetao a fa 
fu Lugar hizo para el día de mief-
tro Pache San AugnÜin. He vi i io 
Con ternura h Carta orden aa-
thei)rica á t fu ílullrifsIma en po-
der de el Licenciado Don Manuel 
de la LaftrajBenefkiado de el Sal-
vador de la V i l l a de Alba de Ton-
mes ( el que ha íb aora íigne en co-
do los palios de fu noble T¡o)y en 
ella nombra á fan Auguftin c o » el 
honrofo titulo de nueftro Padre. 
Son en todos treinta y nue-
ve. Diea los Arzcblfpo-s s. y ^eíwt® 
y ocho íof Obifpos.. Y lo que yo 
«precio y los treee r o no adniicie» 
i o n j o r e n n n c i a r o n .• U11 i ra a n i c n -
te los treinta y dos de eftosfueront 
Hijos por piofefsion.de efte Coa* 
yento^ 
$ i n * • • 
L O S M I . N I S T M O S 
de Papas $ R efess y Príncipes, 
Samo-Thomas de ViHa'nuets^ 
Predicador de el Emperador Car-
, ios Y . , y fe Confojero-env íos mas 
graves negocios* 
., E l Beato fral Luis de' Montof-
y á Confeííor de Don Sebaftran^' 
K e i de Portugal. Ano de 1566', 
E l lanío írai- Alonío de 0 i meo 
Predicador de Carlos V. ,yPlKi! 'ps 
ILGonfelÍGí de la RcinaDoña Ana 
- de AuFirrs jy de la ir;f;inra,y Tefta-
m e n tr, r I o d e c fta m ITma 1 
£1 Ven/Padre trai J^.an Sua-
tez , Predicador , y ConfeíTor de 
«1 Reí P o n Juaa c l T e í c e r o de 
Por tu gal,y fu E m f a a d o t al Con« 
cilio de Trento, y Maeftro.y Con -
felíor de el Principe Don Juan fu 
hijo. 
E l V e n . Padre írai Francifco 
de Villaíranca , Predicador de el 
Reí Don Sebaftian , y Confcfloe 
de la Reina Doña Cathalina de 
Portugal , y de la Infanta Dona 
Mar ia , que defpues fue Reina de 
E f p a ñ a ^ A ñ a d e 15^4. 
E l Vett. Padre frai Juan de 
Vergara , Inquííidor de Valencia, 
CoBÍeflor de Don Fernando, In-» 
fan te de Ñ a p ó l a , . y Duque de 
Caiabr iSi A ño dé 1:5 40* 
El Ven , Padre frai Martin de 
Rada, 1575^ 
Y el mifrao Ven , Rada fegunda 
Vez- coto el . 
V e n . Padre fral Augiiftin de M4 
burquerque por los anos de 1577^ 
Embajadores por el Re i de Eípa-: 
ña á el Emperador de la China. 
E l Ven , Padre fral Scfoaíliati 
TofcariO» Prtdkadot de el R.ci dtí 
Portugal j y de k Infanta Doña 
l íabelaj Año de 1574, 
El Padre írai Mar tm de Cuz -
ma u , ConFJÍor de el Emperador 
Rodul ío 11.i deípaes Corsíí flor t y 
Theologo de Ü Serenifsima E r -
nenOjAíchiduq.ue de Aníkia . ABO 
¿CÍ 15. So. 
E i Veil.- Padre fral Francifco1 
de Caftroverde, Predieador de F i -
lipo M . y MLAñfo de féoíw 
£1 Padre fral Grcrjorio Ñiu 
ñez , Coronel s Theologo de QmU 
níense V U L Predicador de el DÍÍ-
cjue 
'qíié ¿ú Saboya Secretarlo áe 
la Congregación de Auxi l i i s . 
Él Padre frai Juan Bantifta 
de Afie , Sactiüa de el Papa. Año 
de 16204 
£1 Padre fral Juan Márquez , 
Predicador de el Re i Phelipe l i í . 
Año de 1621 i 
El Padre fral Juan de fan 
Augultin , Predicador de Phelipe 
III. Año de 1^2 5* Y dcfpues C o a ^ 
feííor de el Serenlfsiaio Is^ían^e 
Cardenal Don Fernando , de íu 
Conícjo , y Eftado s y f« Te íU-
ir.entario. Ano de 0%%* 
El Padre írai trancifeo Sua-
rez 5 Predicadoir de Fi l ipo i V . 
Año de i d j 5. 
E l V e n . Padre frai Francifco 
de Luna y Predicador de Fil ipo 
I V . Año d i 1650, 
: í * E l V e n . Padre írsi Augdftía 
Antolinez , Coníeílor de el ¿eñor 
Donjuán de Auluia.Año de 165o. 
r'Él Padre fral F r a n d í c o de 
Gamboa j. Predicador de Phelipe 
I V . Confeííor d.e el SerenifsmK> 
Señor Don Juan de Auñviasde el 
Coníejo de t . íbdcu 
£1 V e n . Padre frai Alb.t-
•ro de Benavence , Nuncio Apof-
•toilco en k China pos el S. Pont i -
fice I nnoácBC ho X I . 
E l Padre frai Jo fe ph Sí car-
do , Predicador de el Señor Cag. 
ios i í , i6pi . 
El P j d í c í r a i Francifco M a -
nuel de Zuñ-ga , Predicador de el 
Señor Carlos M 16co. 
E i Padr-s írai Francifco A a -
^7 
ionio de Gante , Predica dor de él 
Señor Carlos II. y de el Re í N . S, 
Phelipe V . 
£1 Padre frai Julián Alvarez,-
Thcologo de los Señores Reyes 
Carlos 1L, y Phelipe V . en la Real 
Junra por la Concepción de nuef-
ua Señora. Año de 1737'. V i v e . 
* £1 Padre frai MachiasThe-
rán, Theologo de el Re i nueftro 
Señor Phelipe V . en la Junta de 
el Real Parronaco. 1737'Vive. 
E l Padre frai Francifco M o -
rante , Predicador de el Reí N» 
Señor Phelipe V . 1737. V i v e . 
Son en codos veinte y fiete,- y 
los veinte y cinco Profcííos eu e í k 
Convento. 
& V I L 
D E LOS HIJOS D É ESTS, 
Convento , Reformadores de 
la Orden en diverfas 
Provine i as * 
Santo T h o m á s de Víllanuevd^ 
Reformador de las Provincias de 
CafttUa, y Andalucía.' 
E l fanto frai Juan de Sevil la, 
l l e í r r í « a d o r é e las .Ordenes de íatt 
Juan , y Santiago ,y de los C o n -
tentos de ou-euta Orden en los 
Reinos de CaftiUa , León y klk~, 
gon.' 14 97. 
E l V e n . Padre frai Juan Gaa 
Ikgo , Reformador de la Congre-
gación de Efpafta, y de la P rov in -
cia de Portugal. 1 '5 
E l V e ü é Padre frai Inan ete 
Ver . 
Vergara, Reformador de la P ro-
vincia dé Aragón. 15 ^ 4. 
E l V e n . Padre frai Francifco 
éc Villafranca , Reformador de la 
Provincia de Portugal, 1535. 
E l Beato frai Luis de Monco-
ya , Rerforcmdor de la naifma 
P r o vi ocia , y Abad Comendata-
rio de la Abadía de Zeyte , de la 
Orden de lan Benito. 15 51. 
E l V e n . Padre frai Diego de 
la Torre, Reformador de la mifma 
Provincia, 1 551. 
E l V e n . Padre frai Francifco 
de Vergara , Reformador de la 
Provincia de Cerdcña, 
E l Ven Padre frai Jorge M a -
rín , Reformador de la Provincia 
de Aragón, 
Él Ven . Padre frai Gafpar 
de Saona, Reformador de la mif-
ma Provincia. 150^, 
E l V e n , Padre, frai Rodrigo 
de Oreilana , Reformador de la 
tnifma Provincia. 1577. 
E l Padre frai Pedro Nieto, 
Eeforni, de la mifma Prov , 1558, 
Son todos doce los Reforma-
dores, 
§ . V1IÍ. 
D E LOS P R O V I N C I A L E S , 
ig otros Superiores Prelados, que 
h& dado d la Orden el Con-
vento de Sala-
manca, 
A R A inteligencia de eíle $. 
¿ebo adverux al í í^í tor , 
que las que W i fon dos Provin-
cias con nombre de Caftilla , . y 
Andalucía , en fu principio, y haf» 
ta el año de 15 27,fueran una fola, 
Erta fe llama la Congregación ds 
E/paña, y (us Prelados fuperio-
res fe intitulaban Vicarios Gene-
rales.Dlviálbfe eüa Congregación 
dicho año en las dos menciona-
das Provincias , y duro la divlüon 
hafta el año de 1541. en el qual el 
gran Cardenal Seripando , preíi-
diendo como General de la Orden 
un Capitulo Provincial en Tole-; 
do , las volvió á unir , y defde en-
tonces hafta el año de 1582, en 
que fe volvió á la divifion , íe l la -
m ó la Provincia de Efpaña , y fus 
Prelados Provinciales dé Efpaña, 
En todos eftados han debido ma-
cho eñas Provincias al Convento 
de Salamanca, y para que mejor fe 
conozca, me ha parecido obfer-
var la diferencia de Congrega-i 
cion , y Provincias divididas. 
También por la mifma razón 
me ha parecido dividir eñe $. en 
otras muchas fecciones , fegun la 
diverfidad de Congregaciones , y 
Provincias^que han gobernado los 
Hijos de eíle fanto Convenro,por-
que afsi fe percibirá mas claramen-
te , en quantas partes de el Orbe 
es deudora toda la Orden á la bue-
na educación délos Hijos de efta 
Cafa , tan dichofa en efta parte, 
que nofoloen diverfos tiempos 
ha dado Prelados á muchas P r o -
vincias, fino que á un tiempo mif-
ijno ha logrado en varias ocafiones 
• * efta 
efta felicidad , paes por ios años 
de 15^5. tangíorh/a (adv irtió 
Herrera 270.) » ^w mifma 
tiémpo tenia hijos , que reformaban 
i Portugal^y Aragón;y quegobér* 
fiaban a Mcxíco^y a Caftilla : y e ti 
•eí aña de 15^ 8. aun rni/mo tiem-i 
^ ( dixo ei miinío Author py^ao.) 
teñia aitre fus hijos Provincial de 
Eípaña, Vkafilo General de Inglar-
Cerra, Refornrador de Pomvgaí', 
Kefofmador de Aragón, dos Viea-
ríos G s n e n k s de el Perá , y dos 
Vicarios Generales de la títre-
Eíp-a6a. Con que íola 1-a Cafa 
de Sal a manea venia á gobernar, o 
reformar rodas las Provincias de 
ías- Efpanas de las Indias. Otras-
teáexiones íemejantes podrá- ha-
cer ei» curiofo por el difeurfo de 
h>%- años--íegun,- los arfomtmoS.-
D E T O D A L á O B D E N * 
Eí Rev'erendifsímo- Padre' 
fraí JuaivBautsfta de ÁOe , Prior 
General de soda la Orden de nuef-
fro Padre fan Augúftiñ, ekaio pof 
ackmaeion en el Capitulo Gene-
ral , que fe celebró en Roma á 2%* 
éc Mayode r6o8s Hafeia fido an-
sies Vkar lo- General de toda ía 
Keiig!oa<r 
Dtféodas ¡as Provincias de E/pañii? 
y indias,-: 
El Padre frai Pedro"Maluen-
áa,. Afshtente General ds dichas 
Provincias Mifá* 
i » 
E l Padre frai Juan Bautifta 
Sícardo , lo mifmo por dos veces. 
E l Padre frai Francifco Sc-
queiros^fsif íence General de eftas 
Provincias. 
De las' Provincias de Mexhój 
Portugal ¿yAragón.' 
El Padre frai Erancífco Guí--
Val f Vifiíador General de las re^ 
fe r ida s P r c v i tve i a s .• 2 <í 4 5. 
Dé las' Pfótimeias dé CaJiUía^ 
y Aragón,' 
El Ven,. Padre frai" Juan éfe 
Sevilla Vicar io General de eñas$ 
Provincias.- í ^ p j . -
De todas' ¡as Provincins de E/paftáj 
E l Padre frai Gafpar de Sao-
na 5 Vicar io General de dich ví 
Provincias. 15^4,-
De ¡a QOfígrégaefon de Efpañje 
E l Ven, Pad're frai Juan de 
Salamanca ?, oclto veces; Vicar io 
General deíde el ano de í45 j<. 
El Veo . Padre frai Juan de 
Sevilla j quaí ro veces Vicar io Ge-
neral defde el año de 14-9 i . 
El Padre frai Gonzalo de AI-^ 
va , tres-veces Vicar io General* 3Í 
Provincial defde el año de Í 4 P J . 
El Beato Padre frai Antonio-
de Fuentes, Vicario General t i o | * 
v Provincial 13 í ¿ . 
m 
i' i m Padré fraí Pedro de Toro, ^ V.\ Padre fral Juan de Ú m 
Provincia! 1504. vara. 1582. 
£1 Ven . Padre frai Francifco BÍ Padre frai Pedro de Ro» 
á c h Parra", Pro-vincial 1515. y Kas. l oS^ , 
[1521. £1 Ven, Padre frai Luís de 
E l Padre frai Pedro de el León. 15^1. 
fAgüila, Provincial 1517. 11 Padre frai Antonio de Ar-
El V e n . Padre frai Diego de zc , el milmo año , por muerte d§ 
la Torre, Provincial . 1521. el M . León. 
E l V e n . Padre frai Francifco * FJ V e n . Padre frai Auguí -
de Nieva, Prov. 1541. tin Ancoiinez. 1598. y 1602. yi 
E l V e n , Padre frai Alonfo l ó o j . 
de Madrid, Prov. 1545.y 1554. £.1 Padre frai Juan Camarr 
• ' E l Padre frai Francifco Ser- go. 1609. 
rano , Prov. qaatro veces defde el E l Padre frai Hernando de 
a ñ o d e i 5 4 8 . Paredes. 1 (5 i s . 
E l Ven . Padre frai Antonio El Padre frai Francifco Cor? 
de Heredia, Prov, 15 51. nejo, 15^1. y 1624, 
E l Padre frai Diego López, E l Padre frai Juan de fan Aiisi 
P rov . 1 g u f t i n . 16 i B . 
. \ E l Padre frai Gabriel Ping- * El Padre frai Bernardino 
|o . 1572. Rodríguez. 1^27. y K534. y 16^1» 
E l Padre frai Pedro Suarez. ¿ i Padre frai Diego de Guci 
¡2 <¡j6. ' vara, 16 $0. 
E l Padre frai Eílevan San- El Fadrc frai Diego de Riba-i 
phez. 1579, deneira. 1^34. y 1635 fe ganda 
v - ' - ' ' - vez.: , , , , " i 
'Provinciales de Cafiilla s dividida E l Padre frai Augnftin Hurí 
de Andalucia. tado, í í?j8. 
E l Padre frai Domingo Koé 
Santo Thomás de Villanue- driguez. 1644, 
| /a. 1534. E l Padre frai Francifco de 
E l V e n . Padre frai Juan G a - Gamboa. 1647. 
llego. 1527. El Padre frai Mart in de 
El Padre frai Diego López. Montaivo. 
•Í 529. y 15^7. * E l Padre frai Juan de Agul -
£1 V e n . Padre frai Francifco lar, 1^53, 
íle Niev.3.15 31. * E l Padre frai Alonfo de 
El V e n . Padre frai Antonio Vi l lar roel . 1.574. 
' ^ V U i a f o n a i n o . i ^ o , í E i P j í r a i Manud Duc^ue.ieSR. 
| 1 
"E l Padre f a l JuanBaut i f ía 
Sicardo. 1693. 
E l Padre frai Francifco M a -
nuel de Zuñiga, i6'P4. 
E l Padre frai D i e g o V ü l o n a , 
169$ •1697,, 1708. 
£1 Padre frai Jofeph Carea-
ga. 1714. 
E l Padre frai Manuel Orenfe. 
1715-
* £1 Padre frai Pedro M a n -
i ó , 1724. 
D E L A P R O F I N C I A D E 
. é Andalucía dividida de la de 
Qafiilla» 
Santo T h o m á s de Vil lanueva. 
^527. 
£1 Padre frai Andrés de A v i -
la . 1541-
E l Padre frai Mar t in de PC-Í 
rea. 1589. 
E l Ven . Padre frai Francifco 
de Caftroverde, 1592. 
E l Padre frai Alonfo de V i l l a -
iiueva. \6o6. 
El Padre frai Fernando de 
Chaves. i^Oj?. 
E l Padre frai Pedro de G o n -
gora. 1517. y Í^^P* 
* E l Padre frai Bernardino 
Rodr íguez . 1644. 
B E L A P R O F I N C I A D E 
Aragón, 
El V e n . Padre frai Juan de 
yergara, Vicar io General. 1534. 
E l V e n , Padre frai Grego-
3 i 
rio de Ayala, Provincial. 1575. 
E l Ven.Padre frai Gafpar de 
Saona9 Provincial , 1585. 
E l Padre frai Thomas An t i -
l l pn . Provincial . 
D E L d P R O V I N C I A D E 
Portugal, 
E l Beato Padre frai Luís ele 
M o n t o y a , Vicar io General por 
efpacio de treinta y quatro años; 
Provincial algunas veces. 
E l Ven . Padre frai Francifco 
Villaíranca , Vicar io General por 
efpacio de veinte años. 
E l Ven . Padre frai Juan G a -
llego, V i c . Gen. 15,34. 
D E L A P R O V I N C I A D E 
Sicil ia , 
E l Padre frai Juan de Zere-» 
ceda , Provincial dos veces: una 
por nominación de el Reverendif-
íimo General , y otra por eleccioa 
de la mifuia Provincia en Capi tu-
l o . 1690, 
D E L A P R O V I N C I A D E 
Cárdena, 
E l Ven . Padre frai Juan de 
Vergara,Proviucial,i 5 jS.y 1 543. 
E l V e n . Padre frai Francifco 
de Vergara, Prov . 1541» 
D E L A P R O V I N C I A D E 
Inglaterra, 
El Ven.p'adre fcai Alonfo de 
Madr id , Vicar io General. 
Ñon D E 
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D E L A P R O F I N C I A D E 
Irlanda. 
E l Padre fral Nicolás de fan 
Patricio, ProvineiaL 1632. 
E l Padre frai Ricardo de fan 
Guillermo , y Eftrang^r , Vicar io 
General, í d 2 2. y deípues Prov. 
JDB L ^ S P R O V I N C I A S D E 
E / l i r i a , y Carintia , en 
Alemania,. 
E l Padre frai Mart ín de Guz-
inan , Vicar io General, y Provin-
cial. 15£*> 
JDE L A P R O V I N C I A D E 
México, 
E l V e n . Padre frai Aíonfode 
Orozco, Vifitador Gen. 1558. 
E l Ven . Padre frai Joan ds 
fan Vicente, V i c . Gen. 1558. 
E l V e n . Padre frai Frandfco 
de la Cruz, Prov. 1534. 
' E l Vcn.Padre traj Geronymo 
Ximenez, Provine. 1 $36: y 1551*. 
E l V e n . Padre frai Juan Éf-
tacío, Pfovlnc. 1 545. 
E l Beato frai AngufUn de 
. Córuña , Provine. 1550. 
El Padre fi&í Maruin de Pe-
iVa, Provine. 1578. 
E l Padre frai'Domingo- m$¿ 
lierreij. f rovinc6 
D E L A PROVINCIA D E E L 
mí de Lima. 
EJ-Vcn. Padre- frai: Aatonio 
de Heredia , Vicar io General . 
1558. 
El Padre frai Bernardino de 
C a ñ r o , V ica r . Gen. 1558. 
E l Padre frai Gabriel de Sao-
na, V ica r . Gen. 1588. 
El Padre frai Pedro de M a -
drid , Viíütador Gener. 1620. 
El V e n . Padre frai Juan E(la-
c io . Provine. 15 51. 
D E L A P R O V I N C I A D E 
Quito, 
E! Padre frai Gabriel de Sao-i 
na, Provine; 157^» 
D B L A P R O V I N C I A D E 
Mechoacan, 
E l V e n . Padre frai Díegb cié 
•Soto-,, Provinciaf tres veces. P , 
15^8. • , - ' - ^ 
D E L A P R O V I N C I A D E . 
inas* 1 
Él Ven . Padre frai Mart ín de 
Rada [¡ Provine. 1 s?2* 
El V e n . Padre fía i' Alonfo dé 
Alvarado1,-Provine. 1575. 
El Padre frai Juaui-de Va-lder-í 
fama,ProV. 15 90 . 
E l Padre frai Pedro de Avce'j 
Provine. 1602. 
E l Padre frai Ped-ro- Sol'kr, 
P rov ine Í<5IG. 
E l Padre frai Alonfo de Car-
bajai /Provine. 1544:. 
El Padre fVai Diego de Ordas, 
Províac. 1^47, 
El 
El Vert. re frai Alvaro de 
Benavtiue,Provine. 
Son en todos ochenta y tres 
los Prelados íuperioí.es , que cfte 
Convento ha dado defde el año de 
1^53. a todas las Provincias de 
Eípaña * y indias 5. | las de Ingla-
terra j Irlanda , Alemania , SifiÜa, 
y Cerduia. Y de eítos ©.chenraV 
%l4s i los fetenta y ftis fon profeí-
fos en elle Convento : y nno de 
ellos General de toda la Orden; 
tr.es Afsilientes Generales , diez y 
ocho Vicarios , ó Vifitadores Ge-
nerales , y los demás Provinciales 
4e diverfas Provincias. Y no Co-
ló eflo , fino que aun fuera de to-
das nueftr^s Provincias , y aun 
fuera de nueftra Orden fe extendió; 
íu gobierno , pues ( además de los 
referidos frai ju-ui de Sevilla,y frai 
L u i ^ de Montoya ) el Venerable 
Padre frai Gregorio de Alarcon, 
habiendo-fe paífado á nueftra fan-
t^Defcaicez , fae en ella Provine 
c i a l ; y los Padres frai Franciíco. 
dp Novia , y frai Diego de el A r -
co, que también fe llamo de Cc^., 
fueron en ¡a Orden de el Scra-
p,hico Padre fan í rancifeo ( á ¡a 
qual le paliaron ) elle , Comi[Ta-
ri o General ,en la Corte Ro-
ma na; y aquel, P rov in -
cial de Vizcaya. 
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D E LOS R E L I G I O S O S D E 
(fie Convento , Graduados % d 
Cdtbedratícos en varias 
Vnlverfídades, 
En la de Salamanca. 
San Juan de Sahagun fue Ba-
chiller en Thcologla , y fegun 
afirman , Cathedratico de P n o a 
de Sagrada Efcitura, 1450, • 
Santo T h om a s de V i ii a nueva, 
C^thedratico de P.bilof(>phia ¿\í®| 
r a l , fegun dicen muchos /lutho^, 
res, 15 K? . 
* £1 Beato fruí Mart in . A I -
fonfo de Córdoba , Cathedratico 
de Philofophia Mora!, 145 j . 
* El Padre frai Alo ufo dcCor-
doba , Cathedratico enia mifma 
Cathedra. 1540. 
E l Ven. Padre- fsal Luis de 
León , Cathedratico de Prima de 
Sagrada Efcrkura. i ^ 6 \ , 
• El Padre frai Pedro de ü z e -
da ? Cathedratico en la mlím* 
Cathedra. 1 576. 
f E l Padre, frai Juan de Gue-
vara , Cathedratico de Vifperas 
por efpaclo de treinta y ocho 
aúos,. 1580. 
* Bl Padre frai Alonfo López , 
j ídratico ele Eícoto. 1580. 
E l Padre frai Pedro de Ara-i 
gon, lo mi imo. 1584. 
* l i l Padre frai Alfonfo de 
Mendoza, Cathedratico de V i ("pe-
ras. 1588. 
El Padre frai Juan de fan 
4uguí l i a . x52 0 . 
Hm 1 * U 
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* El Ven . Padre frai Auguf-
i¡n Antolinez , Cathcdratico de 
Prima Jubilado.. i<5i2.. 
E l Padre írai Balillo Ponce 
de Ileon , Doábor en Cañones , y 
.Theologia Cathcdratico de Pr í -
Bia en eüa Facultad, y Cancelario! 
de la üniverf idad. iSip,. 
El Padre frai Francifco Sar-
oienCG y Luna^Reótor- de la UnL-
verfidrad- i6 jo . , 
* El: Padre fraii Francifco^ 
Domínguez , Gathedratlco de Du-
rando. i!<5j44. 
E l Padre ífai Erancifco C o r -
©•ejbj Cathedracico de Vifperas, y 
Pr!ma :;Jubilado en una y y otraj. 
y Cancelario/de l a Unlveríidad.. 
* El1 Fad're frai Eernardino^ 
Rodríguez, , Cathedcatko^de V i f -
^eras,,. 1544., 
* E l Padre frai'Juan de Aguiv 
íar jCathedracko de V i f p . 1 <5 50* 
El Padre frai ETanciíeo1 de" 
Camboav Cathedrarieo-' de Pcimac 
lltÓ.-'y-íñ 
* El; Padre frai Gkfpar de' 
©viedo j.Cathedraüico de Prima.-
i d 51.. 
* E l Padre frai; Miguel Gar-
cía. 15-5 j v 
* E l Padre frai Martín de 
McnrVibOjíLathedratico de Ptima? 
®e Sagrada-Eícritufa. 1660* 
•* E l Padre frai' Alo.níb- de: 
^i l lar roel . . 
L i paJre frai Eranvifco de Htí 
E i v a . 167-5; 
£i i a/ire frai Ecanciíco Q r ^ 
doñez, Cathcdratico de Regencíaí 
de Artes, IÓJI* 
E l Padre fraii Melchor de 
üzeda^ íé iS j» 
* Í l Padre frai' Andrés de la^ 
Sien?a,lo mifmo. 16% j . -
* El Padre frai Manuel Du1-
q[ue,Cathcdratico> de Prima Juhi-
lado , y Rector de la U ni ver (ida d-
por nominación deel Real Gonfé* 
jo de Caftilla, i j i t * 
E l Padre frai; Pedro Teránj , 
Cathedratieo de Prima de Sasra-
da Eicnrura. wféfy. 
& El Padr e frai Jua4i Gbnza^ 
lezr, Cathcdratico de Philofophi^t 
M o r a l . 1712.. 
P E l Padre frai Pedro Manfoy 
lo mifmo. rTfad.. 
* El; Padre frai MatHias T e -
ran-, Cathedraticode' P r i m a , j¡f 
Cancelar!© de- la 'CJniveriidad^ 
r 7 J 7 -
* El Padre frai Manuel Sanz'j., 
Cathcdratico de Regencia de Á r ^ 
tes.?i7i 9'. 
El- Padre frai- Manuel VU-
daí, lo rBifmo, r-j zó. 
* El Padre, frai Jbfeph Fer -
nandez de Cabriada , Ib miímo»* 
173 r -
*fg Padre frai Pedro- San-
chez;de Velafco.. 
E l Ven,. Padre frai Juan Ti -* 
neo,, y 
El Ven.-Padre frai Erancifco' 
de Nieva j.y-
* El i J id re frai juan'.de M u -
ñatOnes, y 
El. Ven . Padic fias Juan Sua-
rez. 
fe*, fe hallan nombrados el año 
de i 5 2 9.para graduarfe en la Uní-
Ver íidad de Salamanca. N o sé íi: 
con ef* Ao fe graduaron. 
- í * El Ven.- Padre fral Alonfo' 
de h Vera-Cruz , fue- Maeftro en! 
Artes en eña Univcrfidad. Pero 
recibió dcfpues nueüro far.to ha-
bito en fr.dias en el Puert íode fu-
apeiUdow -
*" Eí Padre fraí Juan; NictOji 
Colegial en*el Mayor de'Guencaj. 
Caíhedrat ieo de Decmó,>y Oidor 
en la Real Chaociiki'sa de Grana'-
d!a. Es Hijo* de el Goave-nto de 
Oi'anada. Í^J4. 
E-fios dos no pertenecen' por 
eltiJlo'algiino á> eile Convento de 
üaiamaaca y íolo los he referido1 
por no omitir io* qye Kan lído1 
Graduados , h Cathedíat icos de-
Wké Ü11 lv e r íii dad^ 
E n la' Facúltad' de' Derechos' 
Baít/i (i ademas de e l Maefi'ro: f r a i 
M'Ajplio- yyx referido )' l&ifigúrentes' 
Graduados- ,. Hijos' de- eft& €on-
Vento, 
E l Veov Padre ffai Juan de 
Salkmanca, por lós anos de i ^ o . 
^a lgo defpues, 
Ei Padre frai Juan de fan A u -
giifUn 1472. Es diftlnt'o de el que 
pnfimos en la Facultad d-eTheoio^ 
$ t con el mifmo nombre , y ape-
l l i d o . *l 
E! Padre frai Hernando de 
Ciudad Pvodrí'go. 1481 . 
E l Puire frai Pe d i o Car r Ion. 
14 P | ' . 
S5 
E l Ven . Padre frai Juan de 
Vergara, 1514, 
E l Padre frai Frandfco Piw 
zarro, Colegial en el M a y o r de 
Cuenca , y próximo á1 llevar C a -
thedra1 en b Facultad de Leyes. 
tóÓQt.' 
EftOs feis, fegun las noticias 
no tuvieron mas Grado que el de 
Bachiller * pero quien effuviere 
advertido en las GoníUtucfoncs, y: 
EfUfutosde eña Univerfidad , eii 
t i rl'gor anfiguo de- el exainen pa-
ía efte Grado , y en la eíümaciorr 
que fe hacia de é l , no los eíiimará-
en poco. L o cierto es que en los-
reg-iffros de efie GonVento fe ballá1 
ya en fan Juan de Sahagun, ya ett 
el Ven.- Padre Salamanca varias' 
Veee^repetido ^ como5 cofa muf 
apreciabie yel'ciculb' de-Padre B a -
chilieroí 
Finalmente advierto' , que' 
por los años de 1453. y mucho1 
antes habla en eíle Gonvenfo mu-
chos MLieíiros j fegun teftínca e í 
ReVccendifsimo frai Julián de Sa-
lem en fu carra eferifa en once de: 
Kfíayd-de dicho afso j y íiendb en-
tonces , y muchos años defpues; 
inconciiffa pra^ica de laProvinciai-
deEfpaña 110 admitir mas Maef-
tros i que los que recibiaiv eile 
Grado e n LJ niv cr ftd ad a pr obada;, 
fe hace mai creíble , que muí a los 
principios tuvo eñe Convento al-
gunos, ó muchos Maeftros gra-
duados- por la UíiS»etfidad de Sa-
lamanca pero el ertüdio nu?f--
tros- P a d í t s aíKigpos 0 
buen ejemplo , y pocas noticias 
cícriras nos ha encubicno .cuas, y 
otr'as,..;:.: . \ . . . . . . , 
R E LA UNIVERSIDAD 
. de Alcalá. 
y Santo Thoraás de Villanueva, 
CatheJratico <ls Artes, 15 i<5. 
El Padre frai Pedro de Uze-
da , Cathedratico de Theclogia. 
El Padre fraí Erancifco de 
Sequelros, Cathedratico de V i f -
peras. 
El Padre kú Henrique í l o -
%ti. V i v e . 
De la de Valladoltd» 
E l Padre frai Gafpar Meló , 
Cathedratico de Prima de .Sagrar-
l a Ei'critura. i f 84, 
# E l Ven . Padre frai 4uguf-: 
%ln Antolinez. i6zo. 
De la de Tolo/a en Francia» 
* Ei Beato Padre frai Mart ín 
iAlfonfo de Córdoba. 143 2. y le-
gua lo que hallo efcrito en eíie 
Convento , fue Graduado en Pa-
fis . Recelo que es equivocacioii. 
De Zaragoza, 
E l Padre frai Pedro Malón, 
Cathcdraíico en fu Univcrfidad. 
v D i l¿ ds Ihtifcá, 
El mifino Padre Mí.úoñ , Car 
thedraclcQ. 157 j . 
Hi P , frai Pedro de Aragón,; 
Cathedratico de Thcologla, 
De la de Lérida, 
E l Padre frai Gafpar de Sap-í 
n a , Cathedratico. 1573. 
De la de QJpma, 
E l Padre frai Diego de ZUÍÍN 
ga , Cathedratico de Sagrada Ef-t 
critura. 1573. 
E l Padre frai Diego de Ta? 
pía , Cathedratico de yi.fperas^ 
^1 Padre frai Alonfo de Vi l l a r 
nueva , Cathedratico de Virperass 
Pe ía de México, 
E l Padre frai pftevan de-Sa? 
lazar , Cathedratico de Artes» 
15 54« 
£1 Ven. Pa4re frai Mart in de 
Perea , Cathedratico de Prima, 
15715. 
El Padre frai Jofeph Sicari 
4o. l á p o . 
D é l a de Lima, 
E i Ve,n. Padre frai Luis L o -
pe? de Solis, Cathedratico de S'm 
E l Ven . Padre fval Gabriel 
de Saona , Cathcdratico de Prima 
de Sagrada Eícr iptura . 1602. 
Los Graduados ,ó Cathedra-
ticos conocidos fon feíenta ; de 
los quales veinte y ocho á lo me-
nos fueron proíeilos en eüe C o n -
vento de Salamanca. 
$. X , 
T>E LOS ESQRITORES. 
OS Eícritoreá de efte Con-
vento , y íus obras no han 
íido de tan cortó nanierof, 
que íi fe huvleran de relacionar 
eon exceniion 1 no oeuparian rtsu-
"¿ha-s planas , como las ocupan ga 
ía Bibiiotbsea Hi/p-ana de el erudi-
to- Don Nicoias- Antonio. Remito 
al Lcófer á tila'.y me pcrfuado' que 
tmvfolo-leer ía , dará crédito a la 
común opmion de que; eñeJMh 
Convento do1 íolo h-á fitfó-Oafade 
Smtqs^ fino Seminario de BoBof. 
•Pero como c 0e;^  opufeuio1 no' es 
Mifiortafino Indice , parece razo-
tía fele (íar los nombf es de 1 ós A u -
fhores ,.y folo ind'ica-f fus obras^. 
jSfsí'io h-aré , previniendo, que no 
eodas fe hallan en la referida Bi-
&lM&eíU JÉfy¿mh \ pero It íe ha-
llan mencionadas calí todas en el 
Czt.ilogo f•inundo de el quafto to-
rno de nueílro Mae Uro Por t i l ló , 
db'üde las- podíá5 ver el' curro ib ? 
gobernar}do-fe por el numero ptíéí-
to en cada- r.-o-iTibre^'ae córrefpon-
á'i puntualmente ^ iosq.ne % iiá-
lian en el dicho toino. 
San Juan de Sahagun. E l Ca . 
taíogo referido , mira, 544. 
Santo Thomás de Villanue-; 
va. Elmifmo, num. pj 
E l Ven , Padre frai Alonfo de 
Orozco. Num. u 
El Ven. P^dre fcai Juan de 
Sevilla. Num. 55)5. 
E l Beato Padre frai Luis de 
Mo-.ucya. Nti}/j. <568. 
E l Beato Padre frai Juan 
Bautiña de M o y a . Num, 542 / ' 
El- Beato Padre fifái AuguAiti 
de Coi una : eferibio la V i d a de el 
fanto frai Juan Bautiftade Moya^ 
* El Beaío- Padre frai Maf-
tltf Alfonfo de- Córdoba. Num. 16* 
_ El Ven» Padre-frái- Juan Ef^ 
fació. AT^w.-5 55.-- -
E l Ven . Padre frai Mar t in 
de Rada. Num. 5. 
E l V e n . Padre frai Sx'baftiaft 
TÓ-fc-ano.- Z^a>». 894, 
E l Padre_ frai Pedro de Uze-} 
da. Num. 8-01.. 
El Ven.Padre frai Mar t in de 
Perca. Num i 6 p i ,• 
El Ven , Padre frai Luis dd 
%to\i. N&m. 661.-
El Padre frai Gafpar Melow 
N u m í - ^ i . 
El Padre frai Chrlítoval de 
•F r Orive O a. A7 tím . 2 0 7 . 
* El Padre iVai Juan de Gue^ 
V a r a . ' W ^ . 4 9 - » 
E l Padre frarEftevan de SíH 
\kzar. Num. t B j . 
* El Padre frai Alo'nío de' 
Mendoza. Num. 16, 
E l 
3$ 
El Padre fral Pedro de A r a -
gón. Num. 802. 
El Padre frai Antonio .de 
Jptvedo.Num. 110. 
E l Padre frai Juan de Tolofa . 
E l Padre frai Pedro Malón. 
Tfum. 840. 
E l V e n . Padre frai Antonio 
'J¿€ Mol ina , Nur/t. 81. 
* E l V e n . Padre frai Auguf-
t in Ancolinez. Num, .85« 
El Ven , Padre frai Jofeph de 
Parada. Num, 547. 
£ i Padre frai Diego de Z u -
í l g a . Num, 244, 
E l Padre frai Antonio de fan 
R o m á n . Num, 117. 
E l Padre frai Diego de T a -
pia . Num, % 19, 
E l Padre frai P í d r o d e Vega, 
jNum. 8^4. 
JEl Padre frai Gregorio N a -
fitz Coronel. Num, j pp. 
E l Padre frai Luis de Aceve 
Áo,Num, 55,4. 
E l Padre frai Juan Márquez» 
Num, 50r . 
E l V e n , Padre frai Francifco 
(de Cañroverde, Nmn. 7.9$, 
El Padre frai Hernando Be-
cerra. Num. 42 1. 
E l Padre frai Eufebio Herre-
ra. Num. 271. 
El Padre frai Baíilio Ponce 
¡de León. Num. jpo . 
* E l Padre, frai Bemardino 
Jlodriguez. Nnm. 200, 
E l Padre frai Geronymo, 
p frai Gaípar de Sahona. Num. 
MI* 
E l Padre frai Jofeph Gal lo . 
Num. 03 j . 
E l Padre frai Juan Suarez. 
Num. 629.. 
E l Padre frai Juan Bautifta 
Ác Aílc. Nutf?.. 5(5(5. 
E l Padt e frai T h o a ü s de A n -
íi l lon. Num. gz 9. 
E l Padre frai Simón de Caf-
telblanco. Num, 880, 
E l Padre frai Phelipe de la 
Gándara . Num. 798. 
E l Ven, Padre frai Alonfo de 
Borja. Num, 92. 
E l Padre frai Diego López 
Barrientes. Num, 236, 
E l Padre frai Francifco Se-
queiros. Num, $16, 
El Padre frai Lorenzo Guz-: 
pian. Num,6^x, 
E l Padre frai Pedro de Her-
rera. Num.&io* 
E l Padre frai Alvaro de Be-i 
«avente . 
E l Padre frai Juan Bautifta 
Sicardo, Num, 5 j 
E l Padre frai Jofeph Sicardo. 
Num. 554. 
* £1 Padre frai Manuel Du^ 
<que. Num. 2 8p, 
* El Padre frai Andrés de la 
Sierra. Num, 70. 
* El Padre frai Pedro M a n -
ió . Num. 804. 
E l Padre fral Francifco A n -
tonio de Gante. Nnm. 319. 
E l Padre frai Jofeph de Aguí-
lera. Num.<yO .^ 
E l Padre frai' Juan de E1U-
curíaga, Num. 548. 
E l 
E l Pa'cke fr'al HcnriqueFlo-
Son en codos fefenta , de los 
quales los cinquenca y dos fon 
profeüos en eíi¿ Conveá to . 
U L T I M O , 
D E A L G U N O S Q U E 
habiendo comenzado bien en ejia. 
bendita Cafa faefon tafiigados de 
nuejlro Señor ^ por no haber 
corrtfpondido a f u 
vocación, 
TOJos los caminos de Dios para ¡os que bufean f u tejiamen-
tOy y tefiimonios ¡ fon mife-
Hcordia * y verdad. Porque á ellos 
(dicenueftro Padre fan Auguftin 
gloflando efie lugar de el Pfalmo 
24.) wiene el Hijo de D i o s , 0 como 
miferir.oráiofoyo como J u e z , k í ú ha 
obrado Cu Mageftad con los R e l i -
gioíos de e ík feliz Convento., que 
por fu piedad fe emplean dia , y 
noche en la obfervancia de los 
divinos preceptos , y confejos, 
que fon los tefiimonios, y tefta-
mento de el mifmo Dios . Y pues 
hemos indicado el camino de la 
mifericordia, refta que infinúemos 
el de la verdad , y jufticia: bien 
que ferá en pocos , pues afsi como 
la mifericordia Cegun la natural 
infinita bondad de Dios fe oftenta 
mas , que fu juíticia ; afsi fon mas 
con mucho exccíTo los indicios 
de fu piedad en elU Cafa , que ios 
s|| É typts. E^ro en fin también 
3P 
hai de eftos, para que ju {lamente 
temamos. 
Tres quenta nueflro Venera-
ble Orozco harto e í p a n t o f o s , los 
quales, íegun los indicios , pudie-
ron íuceder al rededor de los años 
de 1500. y me parece referirlos 
con las mifmas palabras , con que 
el los refiere al libro fegundo de 
fus Confcfsiones , capitulo quhico 
Dice afsi v, hablando cori Dios'. 
To se de un mancebo , que era novi-
cio en el mifmo Mon \¡icrio , donde, 
yo tome el habito ( fue eftc nuín 'o 
de Salamanca ) que volviendofe al. 
mundo , i pocos dias en Salamanca 
fue muerto d puñaladas. 
Otro habiendofe falido de el 
Convento ,/> fue a nadar a l rio l y 
lefacarón ahogado. 
Otro finalmente al f a l i r de el 
Convento con fus vejiidos feglares 
tropezó en la puerta , y fe dio tan, 
terrible golpe , que ¡eco fio la vida. 
T que fon Dios mío efios caf/t-
gosyfmo amenazas contra los que l i -
geramente tentados de el DemoniÓy 
caen de elpropofito , con que comen-
zaron} dice N . Ven . : y yo añado^ 
qué fon también avilos de Dios 
para que los que logramos la fclU 
cidad de v iv i r en efte fanto Con-
vento la agradezcamos , correí -
pondiendo en las columbres á fa 
vocación , y no defeaeciendo de 
nutftro fanto propoí i to . 
Otro cafo harto admirable, 
en el qual dulcemente fe mezcla-
ron la mifericordia , y juüi ia di* 
vina, fe t c í i a e en el libro feguado 
• " O o o de 
'4í> 
de las profsrsíones ¿e eñe Con-
vento al Folio 2 ? i . y fucedio por 
lo s años de 15 91., íiendo Prior el 
Padre ftal Lucas Medina , Suprior 
el Venerable Padre frai Domingo 
Serrano , y Macftro de Novicios 
el Padre frai Luis Pérez. Fue el 
cafo feguti , y con las palabras 
msímas que fe refiere en el lugar 
citado : Que habiendo ftdo Novicio 
„ feis meles frai Juan de Boba-
dilla , natural de Medina de el 
55 Campo , hijo de Don Juan de 
j , Bobadilia, y Doña Ana de Mon-
talvo , naturales de Medina de 
5, el Campo , habiendo eftado el 
dicho tiempo en el Noviciado. 
„ con el rigor , que los demás-no-
vicios s por algunas tentaciones 
3, de el Demonio , enemigo de to-
9, do lo bueno, y virtuoíb , ca(x 
j , , cada mes pedía á fu Maeftro, le 
3, enviaffe á cafa de fus padres, 
a, porque no podia perfeverar : á 
3, lo qual le refpondia fu .Maeftro, 
que miraffe que era invención de el 
Demonio por invidia , que tenia de 
f u aprovechamiento ¡y medra en la 
'virtud: que lo encor/iendajffe a nuef-
tro Señor hy ¡o mirajfe bien. Y con 
j , cftas , y. con otras razones fe 
3, coníolaba el dicho frai juan de 
á,.Bobddii!a 9 y íeguia laComuni-
«Vílad harta donde llegaban fus 
fuerzas -( que era algo delicado ) 
3, y como el enemigo cómun haga 
„ ficmpre fu oficio , venida la ten-
5S tacion vol via á pedir fus veíti-
ss dos de feglar .: y aunque los pe-
^ dia cou muchas veras, fu kiad-
j , í ro ( que miraba al bien de fu 
alma , y quenta que habia de 
dar á- nueftro Señor de aquella 
oveja ) le perfuadia con exem-
píos de otros ( que hablan íido 
,,ca(ligados de la mano de Dios 
por no haber perfeverado ) lo 
difíricííe. Y habiéndolo acabado 
con é l , cinco , b feis veces en ef* 
pació de feis -mefes ; un dia de 
jj rafura , eftando el dicho frai 
Juan bueno , y fano pidió liccn-
cia para no rafurarfe como los 
,5 demás N o v i c i o s , y eño con ¡n-
„ rento de irfe a la noche á fu ca-
5, fa , fi n d ex a r fe per fu a d ir d e (a 
„ Maeílro á lo contrario. A las 
cinco de la tarde poco mas 1c fo-
brevino una calentura mortalí 
y enviando á llamar al Doctor 
Bravo , vino a las fíete de la tar-
„ d e , y luego mandó le baxaffen 
á la enfermería , porque era mat 
, , peligrofo. E l dia figuiente fe le 
hincho el roftro de una ifipula 
tan grande , que al catorceno le 
llevó N . Señor para si , habien-
do hecho voto de pct fcver an-
cia. Y es cofa marabíllofa, que 
llamando á mvR< ligiofo (que fe 
si Hama frai Lorenzo de Ceva-Hos) 
!e dixo el dicho frai Juan de 
Bobadilia tres dias antes que 
murielíe : Mire V . Reverencia 
íomO cáfiiga D i o s a los que no 
,) per'cveran. Sepa V . E . que ef-
fimdo fo n-ni .husno^ dixe con inten-' 
to de irme a fni caja ( al Padre 
Maeftro me cite (fe licencia para na 
rafurame J íngimdo me Ávila ¡a 
cáhe&a : y al ttempo que qwrhi po-
ner en execucion mi mal intento, me 
fohrevino e fla enfermedad , de que 
nuejiro Señor me quiere llevar. 
Plegué a fu Aíageflad fea para go-
zar k\ y no mire mis pecados, f poca 
perfcvera ncia.To la prometo d Dios y 
J i me da, falud. T R. me haga 
charldad de referir efio d mi Padre 
Maeftro, para que ello diga d mis 
hermanos novicios ( d los quales he 
dado mal exemplo con mi mutabili-
dad ) para que ellos perfeveren , 7 
teman por no hacerlo , el cafiigo de 
la poderofa mam de nuejiro Señor, 
d quiea pido me perdone, Y todas 
las veces que defpues entraba fu 
Maeftro á verlo , le preguntaba 
el dicho Novic io , (i había dicho 
s, á los hermanos el rnal iotenref 
que el cenia de dexar el^abito? 
Repitiendo fiemprc : Miren co-
mo nuejiro Señor quiere f que Jo $ 
que el llama d la Religión k fean 
agradecidos , y perfeveren : que por 
no hacer yo ejío, me tiene qual V.R, 
„ ve, Y de allí á dos días le llevo 
nucí tro Señor para sí-.que fegun 
„ fu mucha vif tud,y gran arrepen-
, r t i « i í en to fe puede creer 
zando de Dios, Hafta aquí b rela-
ción citada,la qual firnian frai Lu-
cas de Medina • Prior , frai Luis 
Pérez que era el Maeftro de No-
v i c i o ^ y frai Lorenzo de Cevdlos, 
qae era el ílcligiofo , á quien el 
Novic io declaro fu coraion. 
Ceros caíos pudiera yo refe-
rir eu confirmación de los avifos 
efpesjaks, que nueílío Señor i u 
dado á los que viven én efla fantá 
Cafa , para que perfeveren con 
fortaleza en la obfervancia riguro-
fa á que fon llamados. Pero cotW 
fío en Dios , que me dará lugar , y' 
ocafion de poder efcriblr algunos, 
que firvan de aliento , para llevar; 
no íolo íin quexa , fino con refig-
nacion , y aun con alegría el pe-
ío ( que á la cíírne fe ic hace info--
portable muchas veces ) de la obA 
fervaeeia de eíle-Coñ:vent® , vicn-. 
do quanto es Dios íerviéo en ello^ 
y con quantos focorros nos acude 
afsl efpiritualcs, como temporales 
para cite fin. Sea bendito por to-
do. Amen, 
Concluyo eñe Indice , pro-
teftando lo primero , que quanto 
*v€n el he dicho de virtudes, fantl-
clad , y milagros, fuera de lo que 
ya eftá calificado por la Sanca Igle-
íla t fofo lo he dicho en el fentido, 
que cllaftielo permite-, efto es , no 
queriendo,ni adelantar el juicio de 
la fatua Sede Romana , ni preten-
diendo mas crédito , q;!e el qué re-
fu ka de los teíUmonios humanos, 
falibles por si , aunque hayan fído 
toeialos de Authores graves , y; 
dignos de íes. Proreílo también, 
que quantos elogios he atribuido 
á los Hijos de eíte dichofo , y fan-
to Convento , otros tantos he ha-
llado en los-regiltros , y Authores, 
que tengo promptos para quien 
los defeare ver : y que de indufíria 
no he querido hacer mención de 
muchos Relígiofos de efpecial vir-
tud^que han fallecido en eíla Cafaj 
Ooo 2 def-
cefde qué por la mlfericordia de 
Dios , vivo en ella , porque nadie 
atribuya á pafsion demafiada lo 
que d^go. N o obílante , porque 
mis intentos fe eftienden á mas , y 
l a materia es abundante» fiiplico 
a quantos fe dignalTen leer eíle In-
dice , no dexen oculto lo que fu-
pieren de efte feliz Convento , y 
conduxeííe para mayor honra , y 
gloria de nueftro Señor , á quien 
por todo ícan dadas las debidas 
gracias. Amen. 
Advierto , que én el $. 3. 
pagina 9. fe da á entender, que 
el Venerable Padre frai Gerony-
mo Marín , fue hijo de eüe Con-
vento. Es error , y acafo en otros 
me habré equivocado , aunque he 
andado cuidadofo en ello. 
Pero fi fuere advertido, 
lo emendaré. 
H N D E ÉL I N D I C E . 
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T A B L A 
D E T O D O L O C O N T E N I D O E N E S T E L I B R O . 
L I B R O P R I M E R O . 
AP1TULO primero. De la 
iijá grande Chriíiiandad de 
los padres , y abuelos de 
^ efte bendito Prelado. Pag.r . 
Cap. 2. Dé l a niñez , y mocedad 
de el Gioriofo Padre Don Frai 
i Thomas de Villaoueva. 6, 
Cap. 5. De los eftudios de el G i o -
riofo Padre Don Frai Thomas 
de Villanueva, &c. 9. 
Cap. 4. Como entro el bendito 
íanto Thomas en la Religión 
de nueílro Padre fan Auguii in, 
& c . 12. 
Cap. 5. De la grande religión, 
que guaidó efte Santo , hecho 
prefe lío , y defpues íiendo Sa-
cerdote. 16. 
Cap. 6. Como leyó fanto Thomas 
Thcologia , con grande apro-
vechamiento de fus difcipulos, 
y comenzó á predicar en Sala-
manca, &c. 20. 
Cap . 7. De las prendas , y vir tu-
des, que acompañaron en nuef-
tro Santo , fu predicación, y de 
el grande fruto, que hizo predi* 
cando, y confeííando. 24. 
Cap. 8. De el grande fruto , que 
hizo el Padre frai Thomas en 
las perfonas , que confeíTaban 
con é l . 6 le cracaron famil iar-
mente. 30. 
Cap. 9. De un partlcnlar don dé 
el Efpiricu Santo , que tuvo el 
Padre frai Thomas , como fue 
arrobarle, orando , ó predican-
do. i f . 
Cap, 10. De el efplritu de pro Fe-
cia , que tuvo el Padre frai 
Thomas de Villanueva. 4], 
Cap. 11. De la virtud , y poder» 
que tuvo el Padre frai Thomas 
fobre los Demonios. 4P« 
Cap. 12. Qnan religiofamente ad-i 
miniftró el Padre frai Thomas 
los oficios , que tuvo en fu Or-, 
den , y de fu grande cuidado, y 
zelo. 55* 
Cap, 1 j . En el qual fe refiere quati 
íantamente gobernó el Padre 
frai Thomas las veces que fue 
Provincial . 64* 
Cap. 14, De muchos hijos , que 
d ió el Padre ftal Thomas muí 
principales en religión , y doc-
trina á la Orden de nueílro Pa-
dre fan Auguílin. 
Cap. 15. Quarí^amigo fue el Pa^ 
dre frai Thomas de los que co-
nocía íer verdaderos fiervos de 
Dios . 74* 
Cap. i d . Quan amado, y reve-
renciado fue el Padre frai Tho-
mas de todos los buenos de Ef-
paáa . - 8r, 
Cap. 
Cap. 17. De ta grande opinión,, 
en que fue tenido el Padre frai 
Thomás en:re perfonas mui 
principales de Icalia.. 88.. 
Cap» 18. De quan enemigo fue el 
Padre frai Thomas de Obifpa-
dos j y Prelacias , y de que raa-
• ucra acepto el Arzobiípado de 
iVaiencia» 
L I B R O S E G U N D O . 
' A P I T U L O primero, de la 
humildad,, y llaneza con 
que llega a la Ciudad de 
falencia , y le hofpcdo en el 
MonaÜerio de nueüra. Señora 
de el. Socorro^ 108.. 
Cap. 2. Como entro el Padre frai 
. Thomas en. Valencia y de el 
grande contento^y aplaufoy con 
que fiie recibido- de todos, 
&c., 114,. 
Cap., Como: no> mudo el Padre: 
Don Thomas con la dignidad, 
el amor ,, que tenia a la pobreza. 
. religiofa , ni la afpereza , y pe-
nitencia^, que habla íiempre ufa-
do en la Orden, r í p;. 
Cap. 4.. De la grande prudencia, 
que deícubrió tener el Padre 
D . frai Thomas para gobernar 
íu Dioccíi,&c. -* r 27. 
Cap. 5. De la Synodo Dioceíana, 
qii<í. celebro para reformar la 
( grande libertad', y folcura. que. 
haiio- en V a k n c i a . & c K & l * 
C'^ -P- ó.Quan dado fue á la oración-
eíte hi-ito Prelado , y de lo-mu;-
aho qps le caniunico micfíto-
Dios , y Señor por elfa. 144,, 
Cap. 7 . De la grande humildad , y 
llaneza que tuvo Santo T h o -
mas, (iendo Arzobifpo. 157, 
Cap. 8. Quan defpegado fue t i 
bienaventurado Padre fraiTho-
mas de fus parientes, y defnudo 
de todos reípetos humanos. 15p 
Cap., p. Como gobernó efte fanto 
Prelado fu cafa, y familia. 177,. 
Cap. 10. De la grande limpieza, y 
honeQidad, que guardo toda la-
vida nueftro gloriofo Santo, en 
fu per fon a- 184,, 
Cap. 11., De 1 a grande vigilancia,, 
y cuidado , que tuvo el Beato 
Padre Don Thomas en reme-
diar ios pecados de fus fubdi-
tos.. 192; 
Cap. 12. De la grande difcrccion,, 
y prudencia , con que gobernói 
el Padre D o n Thomas fus ove-
jas , y procuró ' la íalvacion de 
fus almas.. aoo., 
C a p - i j . De la grande charidad,, 
que tuvo el Bendito Padre D o n 
Thomas con todos fus fubdi-
tos , en la corrección, y cafirgo-
de fus culpas, 207,, 
Cap.. 14. En que fe prpOgue la ma-
teria de ei capliuio prtcedt nre,; 
y de las almas perchuSS' que ga-
nó el g'orioio Padre Don T h o -
mas- con fus diieipiinas , y fan-
gre. 2 i q,. 
Cap. 15..De el cuidado , que tuvo' 
eíle fanxo Prelado-en guardar la 
honra de fus íubdicoé , y reme-
d i i r las neccf!;idadesvy pobreza. 
^ £ 9 » «j^e caáig^ba» 2?5.-
Cap. 
Cap . i<5. De lo qu£ fin ti 6 el Pa -
dre Don Thomas acerca d é l a 
obligación ,.que tienen los Pre-
lados i fer mui iiinofneros, 
- 231, 
Cap. 17. En el qual fe profigue la 
materia de el capitulo prece-
dente. 239.. 
Cap. 18. De la grande charldad, y 
largueza r con que í'ocoi r h efte 
fanto Prelado los pobres, y ne-
ce ís irados., 2 4 7. 
Cap., ¡19. Qaan general fue la l i -
. moína de el gíorioío Padre Don 
Thomas á. coda rnantra de po-
bres.. 2 55., 
De los Cavalleros y perfonas 
principales. , á quienes ayuda-
ba. 2-61,. 
D é l a s mugeres , y feñoraj prin-
cipales á quien focorria , y con 
qué artificio, y fecreto. 2^4,. 
p e las doncellas pobres hiurfa-
nas-, 6 no buerfanas, á quienes 
ayudaba para fus cafamien-
tos.. 266* 
De la piedad , y a legr ía , con que 
tecibia , y mandaba criar i'os-
n i ñ o s ^ u e le echaban á las pucr-
ta9 de fu cafa.. 2d8. 
Cap. 2.0. En que fe pTOÍigue la ma-
teria de el capítulo pallado , de 
la alegría,con que focorria á los 
pobres,)' como procuraba ahor-
rar pa radar l e s 1 i tn o f n a.. 263, 
Cap. 2i. De algunos milagros,, 
que obxó naeftro Señor en. las-
limoínas de efte funto P í d f a ó ^ 
y como las mukiplicaba vilible-
menee en las viíkas. 282^ 
Cap. 22. De ía fnuerte de! bendito 
Padre Don Thomas , y de la 
.noticia , que tuvo de el día , en 
que había de morir , y de fu en-
tierro.. 25L7. 
L I B R O T E R C E R O , , 
GAPTTÜLO primero,de aigir-ñas apariciones,que ha he* 
cho efie fanro Prelado def-
pues de fu muerte. 318, 
Capitulo fegundo , de algunas l i -
moínas , que ha hecho el Beato 
Padre D o n Thomas defpues de 
muerro á algunos necefsira-
dos.. J a j . 
Cap . j . De algunos milagros, que 
ha obrado Divefíro Señor tn a l -
gunos devotos de el Padre Don 
Thomas , con los polvos , y 
flores de fu fepulcro, y cop el 
aceite de fu lampara. 33 1.. 
Cap.. 4. De algunos muertos , que 
ha refucirado nueftí o Señor por 
la intcrcefsion de el bienaventu-
rado Padre Don Thomas. 338. 
Cap. 5. DQ algunos n i ñ o s , que 
llegados al punto de la muerte,, 
por la inrerceísion de el glorio-
fo Padre Don Thomas cobra-
ron íaiud milagrofamente. 346'.. 
Cap. De otros muchos cmer-
mos defahuciados , y llegados á 
eftrcmo , que han cobrado faiad 
por la interccfsion de t i Beato 
Padre Don Thomas. t$fr 
Cap, 7. D é l a s nuígeres , que hz 
librado nueüro Señor de partos 
mui pciígrofos ^y mortales , y 
ocrls fcmejantcs necefsidacles, 
cncoincnciandolc con aiucha 
r 1 devoción al glorloío Padre D . 
Thomas. 364. 
C a p , 8. Ds algunos cullidos , y cf-
cropeados , que ha curado aú!a-
grofamente nueñco Señor por 
la incerceíslon de el gloriofo 
Padre Don Thomas. 370. 
Cap . 9. De algunos ciegos, y mu-
dos, y otros de apoplexia , y 
gota , que ha curado nueñro Se-
ñor encomendandofe al bendito 
Padre D o n Thomas. 37P. 
Cap. 10. De algunos enfermos de 
lamparones, llagas en la boca, 
y agujeros en el cuello , que ha 
curado nueftro Señor,encomen-
dandofe al gloriofo Ridre Don 
Tilomas. 3^4« 
Cap . 11. Dé la grande devoción, 
ique fiempre fe k ha tenido d^f-
puesde muerto: como fe proce-
dió á tratar de fu canonización, 
y de el modo como le beatificó 
el Cmnfsimo Padre Paulo Papa 
V . & c . 3ÍH. 
Cap. Ü . Continiufe en la caula 
de nueftro bendito Arzobifpo, 
y contribuye el Cielo con ntteft 
vos milagros. 407. 
Cap. 13. Califica la fanta Sede 
los eferitos de nueftro Santo: 
dafe nocicia de ellos. 415. 
Cap. 14. De la translación folem-
ne de las fagradas reliquias de 
nueftro Santo,&t. 419. 
Cap. ultimo. De el magnifico 
triumpho de nueftro Santo en 
fu folemne canonización. 42^. 
Elogia , quibus Santfra Ecclefu 
R o m . decoravit B . Thomam, 
&c. 430, 
Tratado Appendix. Breve Indice 
dé la Hiftoria de el Convento 
de fan Auguftía nueftro Padre 
de Salamanca. * i 

